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LA UNIÓN D E L O S L I B E R A L E S 
C A S A M I E N T O 
I N T E R É S " 
P O R 
De «casamiento pm m l n é s » ha ceuliftcado un político la unión de los H 
ferales-y h a / que copveñir &D que la frase no puede reflejar mejor todo lo 
(jue significa \ la finalidad que persigne el pacto. 
Podo han sido diferencias y celos mal reprimidos, hahlillas y básta cen 
smas entre la «amiónica» lamiliai liberal mienli'as lm. habido que defender, 
desáe la oposición, los intereses y las convenienciaéS polí t icas de grupos y gru-
pitos". Pero ahora, ante la proximidad de la crisis, todo desaparece romo 
por arte de (Micantamiento baijo la varita mágica de don Amos Salvador y la 
bondiadosa familia liberal, fraternal A-estrechamente unida, se dispone ara-
so a seguir deféndiendo desde el Poder aquellos mismos intereses y eonve-
iiicncias polí t icas. 
N'o es ext raño que el pa í s haya recibido con recelo el pacto de esta 
unión, dentro de la cual, según "el conde de Piomanones. cont inuarán las 
pequeñas jefaturas, los matices, las personalidades y los compromisos. 
ilccir, giie es la cuerda de presos en que todos tienen una aspi rac ión: la de en-
caparse, que áquí es el logro del Poner, para después dedicarse cada Cuál a 
io que mejor le convenga. 
No iiccesilamos decir que en el símil quedan salvados todos los respetos 
personales y que si lo hemos adoptado ha sido porque ninguno otro expresa 
ría mejor k i compenetración que preside el pacto. 
¿Cómo es posible que el pa ís preste su confianza al instrumento de r,o-
bicruo que dé tal forma ofrecen las izquierdas monárquicas? 
Ahí está el señor Alba recateando su concurso y ahí están todos, muy 
de aoierdo, muy unidos, pa t r ió l ieameníe coaligados, como ha opinado pia-
dosamente el señor La Cierva, perfeetauiente en desacuerdo y desunida? en 
la cuestión de lal superior jefatura, perqué ahora resulta, según el periódico 
«A B C», que todo lo que se ha dicho de haber sido conferida al señor mar-
qués de Alhucemas es una dulce broma para pasar el rato. 
' De manera que si, en vista de todo esto, el país toma sin recelo ase pac-
ió liberal, no sabemos para c u á n d o ^ guardan los premios a la inocencia y 
a la buena fe. 
VIDA AiRISTOCRÁTICA 
1 
F a n t a s í a s d e u n c r o n i s t a . 
_ _ 5 j r ^ • 
Historia dê  un clavel rojo, —yo hubiera parecido pálido a su la-
Al sentiurme para escribir esta eró do—, y en sus ojos serenos, que enton-
i i i r a , sobre és tas mismas cuartillas, vi ees miraban sin ver, su alma brillaba 
un clavel rojo; tenía ya el cáliz abierto sonriendo agradecida. Luengo dijo 
> algunas liojas ca ían lacias, inarchi- otros para Manta G. Trevilla, que era 
K con fes <'\tieni<is ajados. una mmu-quita delicada, como de posas 
Había sido yo mismo quien le había celana, que escuchaba sonriente, co-
a n o jado sobre la mesa y la casualidad mo escondiéndose entre las amigas 
le hizo caer sobre las cuartillas b í a n - que la rodeaban; y aun •continuaron 
c a s , en las que b a h í a de escribir. los versos para Tiuina Hoppe, Aurora 
Y cuando estaba pensando, con la Ferández Kedia, Casilda y Magdalena 
pluma en la mano, de qué manera co- Gómez Acebo, Conchita- López Fac í , 
menzar mi crónica , me pareció ver que Mar ía Diestro, Gracita Flórez Estrada, 
el clavel mismo, con la tinta roja de María Corcho, Lucrecia Agüero, para 
sus hojas, iba escribiendo la historia todas. 
de aquella última tarde de tía vida. ' Sonó otra vez la música y de nuevo 
uDespués de un largo viaje—leí—con continué dando vueltas y vueltas. Yo 
Otros muchos hermanos míos, que te^ estaba aturdido de aquel bullicio, de 
díán el mismo color rojo vivo, me lleva aquella a legr ía . Llegué a no darme 
ron al Hotel Real; éii búcaros nos co cuenta de nada .» 
locaron sobre las inesasi-a mí me cc-
n espondió en una mesa grande, cubier • Y así fué como se puso un epílogo a 
ta con un p a ñ o blanco, qué t.enía unas la función que, organizada por la Co-
cruces también rojas; y dábamos al ^ i ó n provincial de la Cruz Roja, se 
-comedor elegante un aspecto muy a 4 é S j^Tebró el s ábado . Los organizadores 
gre; a través de las vidrieras se veía la es tán de enhorabuena, 
larde montañesa, de luz suave y apa-
pjble. 
Las muchachas y muchachos comen 
zarou a llegar; se desparramaron por 
la lerraza : según oí estaban haciendo 
lolograf ías . La noche se echó encima 
y entraron todos en el sa lón, interrum-
Por cierto que en la reseña de la 
fiesta salió una errata que conviene 
aclarar. Al final, donde se leía: ¿ D e 
modo que la artista lleva en sus venas 
sangre de la «reina» doña María Por-
tocarrero?» «Debía leerse «sangre de 
la «misma» doña Mar ía Portocarre-
piendo a un joven que se había sentado ro». 
al piano e interpretaba un vals muy Esta ilustre dama de la Corte de Fe-
inspirado. Üpe I I I ni fué reina, ni pudo serlo, 
¿Qué es esto. Gorordo?—oí que le pues en ta misma c rón ica se decía que 
preguntaban. casó con don Juan Pacheco. 
un vals tUulado «Aprended, fle-
r i j s , de mí», dedicado, como es natu-
ral, a Luisita. 
Después no sé lo que p a s ó ; sé que se 
acercaron a la mesa en que yo estaba 
un grupo de muchachas y muchachos; 
a mi alrededor había pactas, bocadi-
llos, golosinas, tazas para t é . . . Y no sé 
cómo sucedió; sentí que me cogían que 
me tronchaban el tal lo; cuando me di 
cuenta, me encontré en una solapa, a 
mi lado vi un muchacho que tenía otro 
Clave] en la suya, y otros lo mismo; a l -
gunos habían tenulo mas suerte que 
yo, fueron a manos de mujer, unas 
SEG. 
LOS CONFLICTOS SOCIALES 
Llaneza y Calleja, 
detenidos. 
POR TELEFONO 
T E R R I B L E ESCENA 
Se dejan mopir de 
hambre. 
Madrid, 13. 
Dublín, 13.—Los presos políticos ir 
landeses detenidos en la prisión de 
Montvoy, de Dublín, donde es tán some 
tidos ai régimen de prisioneros de de 
lito común , cont inúan la huelga de 
hambre, que empezaron el sábado úl 
t imo. 
Entre los 200 detenidos hay algunos 
que se encuentran en estado de extre 
ma debilidad, pero a pesar de los su 
ir-i mientes, estos jóvenes voluntarios 
no flaquean en su acti tud. 
Ayer tarde se desarrol ló una escena 
verdaderamente emocionante. Miles de 
personas se han agrupado en los aire 
íledores de Montvoy, para rogar a Dios 
por los moribundos. 
L a huelga general en Irlanda. 
Londres; 13.—Para protesta^ con 
tí a la apl icación del régimen de prisio 
ñeros de delito común, a que-se somete 
a los prisioneros polít icos irlandeses 
ddtenidos en la prisión de Montvoy, el 
Comité ejecutivo de la Federación i r 
landesa de Trades Unions ha declara 
do la huelga general en toda Irlanda, 
a part ir de m a ñ a n a . 
Los únicos -trabajadores que no irán 
a la huelga son el personal de las un 
prentas de los periódicos, de Telégra 
fos, de las p a n a d e r í a s y de los hospita 
les. 
EN E L HOTEL REAL.—Señoritas y Jóvenes de la aristocracia que asistieron a la fiesta del Hotel ReajJ 
trajes que lucieron en la representad ón de la obra «La moza de cántaro» en la función de la C ^ R o j ^ 
(üieudo n la cabeza una maleta graiulé. , ••'>-. APACHE ARREPENTIDO 
Fuiidáda escrupulosamente, y en la mano" 
un paquete, é é n guarj i i c ióq y afgarradera 
ilc pórta-rínanítas, todo ello flainautitqi cuan 
do sé lud ió , de pronto, con el caráUlnero 
siumv.. 
N n s . . n o s iffnorarnos si se c o n o c í a n , to 
LA SITUACION EN SALAMANCA 
L a s mujeres paralizan la vida 
de la ciudad. 
pon TELEFONO . jert.o es que la carguera quiso reverenc ia l 
balanianca, 13.—Se han repetido i l a presencia dé és t e ; y eji t a n c r í t i co i n ¿ 
• i i ôs motines de mujeres iniciados aiyer, tante la a lud ida ma le t a i n c l i n ó s e b a c í a e 
E C O S C Í 6 S O C i S O S d . ^^iefndo quedado paralizada la vida ^u^u,• : U[Uv^[hl'', 'u': ,^;;u ^ 
de la ciudad. 
Nacimientos. 
Ha dado a luz con toda felicidad 
una preciosa n iña la distinguida s e ñ e -
ra doña María Teresa Honet de Gallo. 
—También ha dado a luz con toda 
felicidad un robusto niño la distingui-




Han salido para Sevilla las bellas sc-
ñoi i las Marita y Carmen G. Trevilla y l 
su hermano don .lose María. 
—Ha. salido para -Madrid la dist in-
guida señora de nuestro querido amigo' 
don Antonio Lavín. 
—También ha salido para Madrid el 
joven abogado don Juan .losé de la Ce-
l ina. 
—Después de habqr pasado unos 
d ías en esta ciudad, ayer salió para 
Madrid nuestro querido amigo don Víc 
tor de la Serna y Rspina. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\avvvw 
L a oorrespondenola politloa y l iteraria, 
a nombre del dlraotar. 
MITIN AGRARIO 
S e p i d e l a s u p r e s i ó n d e 
u n M i n i s t e r i o . 
Zamora, 13.—Se han celebrado ayer 
un mit in y una manifes tac ión, organi 
zados por los obreros agricultores. 
El mitin tuvo lugar en el teatro Nue 
vo, que se hallaba completamente lleno 
y los oradores combatieron duramente 
la |)olítica de abastos y el aumento en 
los presupuestos del Estado, qiíe nea 
r r e a r á la. ruina de la agricultua. 
Acto seguido se organizó una mani 
tes tac ión, de la que formaron parte 
unos cinco m i l agricultores, los cuales 
recorrieron las calles llevando varios 
cartelones. 
lina Comisión subió al Gobierno ci 
vi l , haciendo entrega al gobernador de 
las conclusiones aprobadas, en las que 
pide: la supresión del ministerio de 
Abastecimientos, que no se aumenten 
las tarifas ferroviarias, y que tampo 
co se aumenen los contingentes provin 
eiaies. 
Los comercios, industrias y merca-
dos es tán cerrados. 
Los coches no circulau. 
t ria .manifestación ha recorrido las 
calles y plazas, pidiendo el abarata 1 
miento de las subsistencias. 1 
Una Comisión de mujeres ha pedido 
al gobernador civi l l a libertad de losi 
detenidos ayer. 
Se teme que ocurran desórdenes, por 
que la excitación es grande. 
Del Gobierno civil. 
Pocds noticras iit- inii-rcs t e ü i a a u a é h e jpfa 
r a tcornunicar ía los re ig re i sen tán lés de la 
Prensa, el gobernador c tv t l , s e ñ o r S a í r t a n -
dei?. ' . 
Oolcaniente les <iif. cuenta de l u i i i c r rec i 
hadó la v is i ta del l i i g é n i e r o de la fabrica de 
Altos Hornos, d é Nueva Mou ta i l a , don J{ar-
u>\ é Dernte, y del presidente del S i í id i -
( ¡ i i " MiMalur-r i i <i M o n l a ñ c s , Jon l ' . r in iu 
ev i tando que cay.'sc a t i e r r a , el s e ñ o r >Ma 
rezi 
Y a lgo a u o n n a l y r a m d e b i ó sc in i i el mj 
l i t a r oniouces, cuando ¡ga lan t i e r j a apar te ' 
detuvo a la carguera , ai paque l i to y a la 
ma le t a que l levaba. 
S u r g i ó poco d e s p u é s el sargento de r o n -
da, don A n t o n i o S e r i a l , y d e s p u é s de ios 
t r á m i t e s legales, sé a v e r i g u ó que los dos 
biudtos c u n d u c í a n l.iOü c iga r ros puros, de 
m a r c a c landest ina . 
L a S a t u r n i n a d e c l a r ó noblemente que He 
vaha su carga al i r a n v i a que va has ta el 
A s i l l i e r o , y que esa c o m i s i ó n se l a h a b í a 
dailo un caba l l e in en una londa de la cal le 
de C á d i z , el cual no p a r e c i ó . . . 
De lodo i " o c u r r i d o se d i u cnei i 'a ; . i l e -
ojente coronel don Aure l i o R o d r í g u e z pea 
ña y al s e ñ o r delegado de lUu leuda. 
EN LA CARCEL DE ORENSE 
E l a s e s i n o d e l " F e d e r a l " , 
q u i e r e f u g a r s e . 
Orense, 13.—Anoche, a las once, in 
Alonso, quienes fueron a conferenciar con tentaron fugarse de la cárcel varios 
presos, siendo sorprendidos en el mo 
mentó en que comenzaban a cortar con 
una sierra de pelo los barrotes de bié 
rro de la segunda ventana de la facha 
da del iNorte. 
El cabo de cuota Antonio Malingre, 
que mandaba la guardia del correccio 
nal, tuvo noticias confidenciales en las 
i uai se cree q u e d a r á s o i u - primeras horas de la noche de lo que 
•ión ei anunc iado cotif l tcto. se proyectaba dentro de la cárcel , v 
• n v . l c a m b i ó ayer .arde l a ^ ^ 1 ^ . 
A las once de la noche, un centinela, 
vió en la citada ventana a un preso 
que l i ada una operación e x t r a ñ a . 
— — Le intimó a retirarse, y como se ne 
¡POR CAUSA D E LA E T I Q U E T A ! gara ÍC hi/U el soldado 1111 dispai'O, que 
la pr imeva au to r idad c i v i l de la ' p r o v i n c i a , 
acerca de l a a n u n c i a d a hue lga de los t r aba 
jat lores de aque l la i m p o r i a n l í s i m a i n d u s -
t r i a m o n t a ñ e s a , por d i fe renc ias en el cobr^ 
de aumentos de sa l a r io . 
K|l séf lqr Alonso q u e d ó emai-gadí . ) de 
t r a n s m i t i r á l a j u n t a d j reot iva de la sec-
c ión de Nueva M o n t a ñ a , la conven ienc ia de 
é sp t e r á i la l legada i le l sefior presidente y 
eonsejeros de d icha Sociedad, que s e r á en 
breve, y con lo 
c lonado en e m b r i 
Kl gobernador c i y u o io i 
las visi tas de c i m i p l i d o , cori el general Bor 
IKHI y C a s l e l l v í , conde de Santa E l e ñ á , que 
se encuentra en esta cap i t a l acc idemal -
mente 
Se traga unos brillantes, 
pulsa y los devuelve, 
POR TELEFONO 
Barcelona, 13.—El apache i 
detenido poi' haber eomelidoi 
en una joye r í a hacía días hai 
cuatro brillantes, valorados 
mil pesetas, que se haibía 
que ha expulsado hoy. 
Música y Tea! 
Ayer alcanzó María Cuevas! 
canciones un éxi to tan graiide-( 
que consiguió el día de su deb 
Varió casi por completo el 
rio, interpretando algunas adi 
mente, con toda la delicattei 
arte. 
Hoy, en las funciones popu 
m a r á también parte, inteiTMi 
enre otras, «La tirolesa» y 
rio», en las que lia aleaiizadoi 
ros triunfos. 
En esta sepnana, el viernes, j 
b r a r á el beneficio de esta sunp 
tista, con <<E1 amor que pasa»; 
nólogo de Barraicoa y, 
fiesta, las canciones. Segi 
rá un d ía de tr iunfo. 
El beneficio de Carmanc 
será el lunes próximo. 
A p r e h e n s i ó n d e 1 . 4 0 0 c i -
g a r r o s p u r o s . 
Preocupa n los mtelm 
E l p r e s i d e n t e W i l s o a | 
p e o r a . 
.Nueva York, 13. - Según eíl 
World», los amigos del p m 
tán preocupados poi- su estauí 
lud, que, a pesar de lats uüIidSSl 
han publicado, no ha inejpr| 
de hace varios meses no se C6W 
íe a lcanzó en una mano. Al oír la detu gún Consejo de Gabinete, y 
nación os empleados entraron en el pa 1 mor de que Wilson ha teñid0 
Lio y se dirigieron a la celda, encon en sus paseos en autoinóvil. 
li ando herido al recluso Domingo Pa Se confirma la recaííls 
zos. Londres, 13.—Según í 
La fuga la habían preparado Nico (recibido por el «Daily m 
'•' l ás Rodríguetz «el Valentón», asesino jna la r eca ída en su enfe: 
ivemencias que , , ri n - J i i-- J i rw • • i , .TT-. 
«Gallego» y del « r e d e r a l » ; Daniel presidente Wilson. 
l'.¡ f í i i a r d a r buenas formas , b\ ser |co-, 
r r e c t ó v elegante para cón 
no l a "misn i a r a n t i d a d de cciu.ve 
de inconvenientes . d e l « b i l e g o » 
De las p r imeras si- !i.pn.v.«ciió, en la l a r - Moreira, condenado n cadena perpe 
de de ayer y en plei ia A v e n i d a ' . l e Alfonso tua; Camilo Cabo y Manuel Margari 
X i r i j el S i m p á t i c o y joven carabinero don jjQ^ 
Lorenzo S u á r e z de Sunde, y de los aégUU 
dos fneé v i c t i m a , si se quiere inconscienie , 
uan pobre carguera , l l amada S a t u r n i n a L i 
nares R o d r í t r u e z . 
Ñ a s exp l ica remos . 
Ksta s e ñ o r a v e n í a , como a las tres y me-
d i l dé la tarde, por la v í a ind icada , eondu 
Nueva huelga. 
Madrid, 13.—Los empleados de h . 
Sociedad de Autoes se han d e c l á r a l o 
en huelga por no haber sido atendidar 
manos suaves, (fue les cogerían suave- sus reclamaciones, 
inenle: a mí los bordes^del ojal , me Promovieron un fuerte escándalo , 
ahogaban. rompiendo los libros de la Sociedad y 
V luego empecé a dar vueltas al eotn el mobiliario, 
pás de la mús ica : no descánsabamos ni Se personaron en el local parejas de 
un instante, y cada vez tenía frente a la guardia de Seguridad y Guardia c i -
mí el rostro de una inueliacha muy be-
nita, mucho más linda que yo. Casi me 
explicaba que el que a mí me llevaba 
en el ojal diese tantas vueltas. 
Un momento nos sentamos a descan-
sar: fué mientras unos señores baila-
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v i l lespejando las oficinas. 
La Junta Directiva ha aocrdavV. 
clausurar és tas . 
Entieso de unas victimas. , 
Oviedo, 13.—El entierro de las v í i -
timas de los sangrientos sucesos de 
Mieres se lia verificado sin alteracio-
, que dijeron se llamaiba un r i - nes del orden público, 
al final lodos quisieron tomar VA comaiidante de ingenieros don \ l 
en el baile y c u á n t a s risas y agí.- varo Arias ha sido nombrado juez m i l i -
dezais se oyeron, porque todos se con- lar para instruir el proceso, 
rundían. Los obreros del Sindicato cskíóllco 
Luego un caballero, qfue por lo que oí han acordado dejar el trabajo un día . 
era quien había dirigido la función, co en señal de duelo, 
menzó a decir versos: unas poesías La Beneméri ta es tá concentrada, i 
muy galantes. por haber sido detenidos Llaneza y Ca-
Las Muchachas escuchaban con aten lleja. 
ción. tos primeros iban dedicados a Kl lelégrafo eslá ¡nteri-u^fudo, poi' EN E L HOTEL R E A L . Grupo de señoritas que asistieron a la fiesta del 
fiiiLsita PiñeÁro; conocí quién era., por- habe»r derribado algunos p u s f c - d ven- Hotel Real vistiendo los trajes que luciere" en la función benéfica del teatro 
que el rostro sé 1c puso rojo, muy rojo daval. pereda. Foto Samot. 
Cacheados, les fueron recogidas .dos 
sierras y un cuchillo de hoja fuerte. El 
caho y los vigilantes hicieron un regis 
tro por las inmediaciones. En lugar 
próxmo hallaron en una casa a dgfe 
mujeres de malísmos antecedentes^ 
se incautaron de un rifle. Una de d'i 
chas mujeres es conocida como expen 
DE BARCELONA 
C o n t i n ú a n l o s a s e s m 
d e p a t r o n o s . 
POR TELEFONO 
Patrono panadero ^ 
Barcelona, 13.—Esti* t a ^ 
conocidos penetraron en ^ 
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dnlora de alhajas buenas y falsas, pro calIe de MariaJ10 , i i 
ducto del robo. EI citado patrono ^ 
t r á s del mostrador con SPj 
después rpie hubo sérydfl 
los desconocidos le pi*1'61* 
eieron varios disparos, 
ñor Pigueras muerto inswfl 
tef , 
Lós agresore(s se djeronjg-
A L P U B L I C O 
C E N T R O MAURISTA 
RECTIFICACION DEL 
CENSO E L E C T O R A L j : 
Desde el día 21 del corriente a) 5 de 
mayo próximo, se verificará la* rectiíi 
cación del Censo electoral y se previe 
ne, tanto a los socios como a* los seño 
res simpatizantes con la idea y que no 
figuraban como electores en las ú | t i 
mas elecciones de concejales verifica 
dais en el mes de febrero, pasen por e| 
Centro Maurís la , Burgos, 1, primero, 
de diez a una de la m a ñ a n a , y de tres 
a nueve de la tarde, con objeto de pro 
ceder a la» reclamación de su voto. 
Esperamos de todas las personas 
amantes del orden que no figuran en el 
Censo electoral, se preocupeD de sol i 
ci l ar su inelusión en el mismo. 
I X COMITE LOCAL. 
AMOS 
Bl 
^ « U l U 
Ricardo Rniz t í 
OIRUiANO 
i t IB Fasul tad d« M o d i t » 1 ^ 
Consulta de diez a uns J 
Ha trailadado IU e l i v l e * ^ 
ANTONIO ALf 
«¡speciallíta en Partos, ^ " ^ j ! , 
la Mujer. Vía. 
Ccntulta d« diez a una y J 
AMOS D I I S O A L A N T I . ^ 
fVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVt*̂  . 
A b i l i o lo 
CIRUJANO 
Pactos y enfermedades 
Cons i i l l a de doc 
T O C O ^ 
Gómez Oreña, a  6. P' 
^vvvvtvvv^'vvwvvvvvvvvvvwtvw^ 
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E N AMBAS CÁMARAS E L MOMENTO POLITICO 
S e d i s c u t e l a a c t u a c i ó n d e l a C o n t i n ú a n l o s c o m e n t a r i o s a 
" A c c i ó n C i u d a d a n a " 
EN E L C O N G R E S O 
l3.—C.on b á s t a n l e a n i m a c i ó n en 
t r i b u n a s y '•'•ynlar conourren . ia en los 
-flos se abvf la s e s i ó n a las tres y me-
m úé ia tarde. esc 
el banco azu l los min i s t ro s de l a Go-
láción, Fomcnfo c I n s t r n r c i o n p ú b l i c a , 
anrueba ac-ta de la s e s i ó n an ter ior . 
>' 1 LA ACCION C I U D A D A N A 
el catedríi-
MadriíJ 
Djce que ba empleado la fn in i a de i n i c r -
fláOión pura «i1"' puedan i n i e r v e n i r los 
'^LreseidniilPs ' I ' ' la,s 'bversas fraccciones. 
ííl señor Z l ' I d ' K ' i A exp lana m í a i n t e r p ( \ 
sobre los sucesos ocur r idos en la ca 
K d e San Vicenie, entre socialis 
1 (je la Acción Ciudadana , ¡i 
E l e los cuales r e s o l t ó muer to 
H señor f é r e ^ M u ñ o z . ^ 
ice 
ioi<' 
^A^refia 'I111' so1" , iay 1111 l l i e , l io de. ev i ta r 
tetos Hechos, que r o ñ s i s l e en i ie^ar . l e rc 
bo a I»8 entidndes pani . - idares pina abro SJvse facultades (pie son del Kstado. 
fjyegjrraiiiailami' i i le A> (lia.n r n m p l i d o los 
uncios que b'/.o bace pocos d í a s de que 
| L e) camino i ' m j ) r e i i d d ¡ d o se l l e g a r í a a 
r iiicba entre c iudadanos en las calles. 
Kl señor CAfA'O S f ) ' n : i . ( ) : ¡Kso a, los obre 
^s socialistas! 
1 se,-1(,r ÜEI.CADO B A M H K T f ) iii iervi(>ne 
hn' fornia al.uo vio lenta , i . i o n u n c i a m l o pa-
labras qni ' 110 se (,vP" , " , r la ^ ' ' " ' ' ' ' a los 
Soutadas de las. i /qn ic rdas . 
FJ señor / . l ' L l i'.'i"A dice (pie no cree que 
Sus palal"'ils liai1 l" , , l i l10 ' " í " ' l l l^ í" ' a lils 
Lnifes taciones -pie se l ian h e r b ó y bar. ' 
¿Otisiar su resi)eb. y s en i innen io por la 
¡jyierte del s e ñ o r í ' é i e z .Muño/., que l i a sido 
yj^linui de una ol'nscaici<ln, c i w e n d o qnc 
inimplia con un d e l ^ r p a l r i ó i i c o . 
LüS señores C A l A O S o T K I . O y l ) i : i . ( i \ l ) ( ) 
BARRI7-'!'0 proiesla . 'nero l i á m e n l e . 
I-;! señor / . l ' I . U I i T A m a i i i í i e s i a que sus 
deniaH-ias de d í a s anter iores l e n í a n por ob-
i'jetfl evitar lo que luego ba o c u r r i d o y que 
s¡ ei Gobierno hubiera a tendido esas d e m m 
M s no hubiera l legado a los extremos 
que se lamentan. 
Atinna que el Cobic rno s a b í a que l a A c -
rj(iri Ciudadana, se o rgan izaba m i l i t a r m e n 
t,, v r e p a r t í a armas entre sus asoldados. 
E! minis t ro de la GOBERNACION: Y ;.no 
llevaban armas los asesinos del s e ñ o r P é -
rez Muñoz? 
/Ruerjes pjrotastas de las i zqu ie rdas iv 
aplausos de los conservadores) . 
El señor Z U U T . T A c o n t i n ú a d ic iendo que 
ps una obligada 'consecuencia lo o c u r r i d o , 
pues cuando jotras ent idades pa.rt iculares 
se a^lueñan de facultades que son |>ropias 
del fótado, sobrevienen s iempre sucesos ile 
esta naturaleza. 
Dice que los d iputados que no compar tan 
este criterio no t ienen derecho a l l amarse 
Empresentantes de las clases conservadoras. 
•. Poro dejemos esto a un l a d o — a ñ a d e — , 
que no es substancial para la a r ^ n m e n l a -
dón. 
F.l ministro de la ( ÍOHI ' . í tNACK). \ m a n i -
flesta que su i n t e r r ú p c i ó n o b e d e c i ó a la 
manera pai ' i la l con que el s e ñ o r / .n lue ia 
lialii;i planteado el problema. 
El señoi Z r i . l ' K T X recuerda que bace po 
ms días avls(') al Cobierno de lo (pie pud ie -
ra suceder y que, por desgracia, lia suce-
dido, 
Cuando blzo sus denuncias , el m i n i s t r o 
de la Gobe rnac ión contesto ipie a d o p t a r í a 
algunas medidas y ya se ba r í v is to a ñ a d e 
—las medidas que han sido adoptadas. 
Se sosli que la. a g r e s i ó n p a r t i ó del 
grupo de obreros y y o len^o otros i n f o r -
mes, recogidos en e'l lu^ar del suceso, s e g ú n 
los cuales p a r t i ó de la Acción Ciudadana. 
Réro dejemos eslo t a m b i é n a mr lado, que 
llimpoco es esencial para la a r í m m e n i a c i ó n 
i Lo que importa es que se imponen a la 
fuma públ ica orya i i izac iones p a r í i c i i l a r e s . 
y así se llega al ejerci to ro jo . 
Insiste en que cuando las organizaciones 
particulares se abrogan facultades propias 
del Poder p ú b l i c o , este desaparece. 
El señor GONZAI.K/. L L A N A in te rv iene . 
lega l idad de la Acción Ciudadana , d ic ien , 
dn qm- ^s u n a i n s t i t u c i ó n que se ha .funda-
do con t r a las e x t r a l i m i t a c i o n e s . 
Agrega que los inc identes expuestos po r 
•el s e ñ o r Sabor i t ponen po r manif iesto la 
a l ta m i s i ó n de l a A c c i ó n Ciudadana . 
Apar te de que todo hombre honrado lie 
ne el deber de defender a la m u j e i . 
El s e ñ o r B E S T E I R O : Este no es un asun-
to de hombres y mujeres ; a q u í só lo ba.v 
esquiroles. 
(Protestas y nuevos incidentes.) 
El m i n i s t r o de la CrOBERNACíON d u 
que n i n g ú n socio de l a Acción Ciudadana 
tiene derecho a usar a rmas sin la corres-
pondiente l i cenc ia . 
se mues t ra c o n t r a r i o a la djsoiu. ion de 
dicha emidad ; por cons iderar la una o r g á 
n i z a c i ó n lega l . 
El s e ñ o r LA CIERVA pregunta por q u í 
ba id-ohibido as is t i r a l en t ie r ro a los obre 
ros del Centro C a t ó l i c o . 
E l m i n i s t r o de l a GOBERNACION le con 
resta, negando que h a y a ex is t ido esa p n 
„ - h i b i c i ó n . 
» lucha entre c iudadanos en las calles. So suspende el debate. 
- • v i v , ! c r v r F i r», • \^. , . inc Orden del d ía . 
E l s e ñ o r A Z P E 1 T L A i m p u g n a un c r é d i t o 
p a r a reembolso de las obl igaciones b ipo 
tecarias del Banco ile M a d r i d . 
1,1 nmilsHJm de HACIFíNDA le conl'esta. 
Se pone a v o t a c i ó n y obtiene 130 .votos 
en f avor y 8 en contra . 
El presidente de la CAMARA dice .qjie 
s iendo insn t ic ien le la v o t a c i ó n se r e p e i i r á 
o t ro d í a . ' 
C o n t i n ú a la d i s c u s i ó n del proyecto sobre 
a r rendamien tos y a lqui leres . 
E l s e ñ o r DELGADO B V B B E T O i m e i v 
para alusiones. 
El s e ñ o r CSERA le coniesta. 
El s e ñ o r A / . P E I T L A defiende una enmien 
da, p id iendo la s u p r e s i ó n fie t r á m i t e s en los 
desahucios. 
E l s e ñ o r SERRANO JOVEB le contesia. 
El s e ñ o r B A R R I O B E R O protesita de que 
fuera desatendida la c o m i s i ó n que el do-
m i n g o a c u d i ó a l a Pres idencia , p a r a entre 
ga r al s e ñ o r AUendesalazar las conc lus io -
nes de l a m a n i f e s t a c i ó n . 
Se suspende e l debate. 
Se acuerda que m a ñ a n a , se r e ú n a n las sec 
cienes, y a las ocho y media se levanta la 
s e s i ó n . ( 
EN E L S E N A D O 
Bajo .la pTesidcnria, del s e ñ o r Sancbez 
de Toca, se abre la s e s i ó n a las cuat ro me 
nos ve in te , con r egu la r contcurr .mcia en 
e s c a ñ o s y t r ibunas . 
En el banco azul el presidente del Con 
•sejo. 
Se ap rueba el acta de l a s e s i ó n an te r io r , 
f u r a el G&Cgo el s e ñ o r A r a r n b u r u 
Se da. l ec iu ra a un proyec to de ley de», 
manp ies de Cabra, r e l a t i vo a l a expor ta -
c i ó n . 
El presidente del CONSEJO ruega que no 
h a l l á n d o s e p r é s e n l e el m i n i s t r o de Hacien-
da, se aplace la d i s c u s i ó n , a lo que accede 
el m a r q u é s de Cabra-
Ruegos y preguntas 
El m a r q u é s de SANTA M A R I A .ecuerda 
que hace t i empo fué t o m a d a en considera-
c ión una p r o p o s i c i ó n suya, p id iendo que 
se concedan pensiones a las f a m i l i a s de 
los p o l i c í a s y guard ias c iv i les que fallez-
can en el • c u m p í i m i e n t o de su deber, y la-
menla la l en t i t ud con que se n a m i i a este 
asunto. 
El vizconde de V A L DE ERRO protesta del 
a s e s í n a l o del s e ñ o r P é r e z M u ñ o z , y pid(w 
castigo para los culpables. ' 
Elogia a l a Acc ión Ciudadana , d ic iendo 
que se opone a lo?1 avances r evo luc ionar ios . 
El s e ñ o r . C E L L O N se adinere a la p r ó t ó s 
t a y pide, t a m b i é n , castigo pa ra los c u l p a 
bles . -
El presidente del CONSEJO les contesta. 
El s e ñ o r E S T E V E Z censura no só lo a los 
autores m a l c r í a l e s del becbo, sino a los i n 
ductores y coautores, que se ocul tan cobar 
Se muestra conforme con el c r i t e r io de demenle en l a sombra . • 
flüé el Estado debe ser el depos i ta r io de la A f i r m a que en l a Casa del Pueblo se ve-
ferza; pero ¿y cuando no basta esto? , "dflearon sorteos para de t e rmina r quienes 
Atribuía el s e ñ o r Zu lue la la p r o v o c a c i ó n h a b í a n de ser los que rea l iza ran el c r imen , 
a 10$ miembros de la ' A c ión Ciudadana , I Orden del d í a . 
y yo tengo | , n i e b a s - d i c e - d e que p a r t i ó de1 f 'dmiten vanos d i c t á m e n e s de la co-
tos obreros. m i s i ó n m i x l a de Presupuestos, quedando 
Kl señor BESTEIRO manif iesta que hace pendientes de v o t a c i ó n , 
üjMnpo dijo que en E s p a ñ a bay planteado'; Cont inua la d i s c u s i ó n del presupuesto de 
problema de t e r ro r i smo, fomentado por Estado. 
Hp clases burguesas, que se o rgan izan con Kl m a r q u é s de CAMPS consume el tercer 
N el proletariado m i n o en c ontra , 
por el camino que vamos va a resul tar El s e ñ o r PINTES le contesta. 
'I'"1 en la vida e s p a ñ o l a los a rgumentos de1 El m a r q u é s de CORTINA l l a m a la aten-
1» partidos sólo cesan con los disparos de c lón sobre la conferencia in t e rnac iona l que 
m armas de fue-o v los aves de los be-1 va a celebrarse en Bruselas, 
rulos. [Fuenes rumores) . " I El m i n i s t r o de ESTADO hace el resumen 
Cuaqflo calvó .nmerio agrega- e;l s e ñ o r del debate, V 
r e g n n t ó un aun «o en la I D i r é que puede a f i r m a r que se l levara a 
cabo el a f l auzamien io de nuestras re lac io-
nes con las R e p ú b l i c a s de l a A m é r i c a l a t i na 
l.os s e ñ o r e s P A L O M O y PEREZ CABA-
L L E R O rect i f ican . 
Se inleuHa presentar una enmienda l u -
diendo mejoras p a r a los c ó n s u l e s y da l u 
a un inc idente , .por oponerse a e l l a los 
t i lbis tas . , . : .. 
l-.s re t i rada la p r o p o s i c i ó n y el mcidente 
qüedá j .sí)'ivenl<a(»o. ^aprobáml iose la tnraai-
dad del presupuesto de Estado. 
A las «Hez de la noche se l evan ta la se 
s i ó n . 
l a u n i o n d e l o s l i b e r a l e s . 
vi i • . W LA PRKSIDKNCIA , Con este t r i g o se r e f o r z a r á n los s u m i n i s 
M a d r i d , 18—El subsecretario de ia Presi t ros c o m e d i d o s a las p rov inc ia s del l i t o r a l ; 
U L T I M A H O R A 
E n e l S e n a d o s e c e l e b r a n s e -
s i o n e s l o s s á b a d o s y d o m i n g o s 
La discusión de los Presupuestos- Se quiere el Poder... sin dar la 
. . . . .> . , , . . , . - u o . - e M e i a n o ,ic a preSj i ,os , om ed i dos a las p r o v i m i a s del l i t o r a l . M a d i - i r l I A 1^ i M a í l n u r a d Q ^ Pr . a\ —/ o. . . M«U i a 
dencia , s e ñ o r c a ñ á i s , no pudo boy re.-ibir "a las posesiones de .Ur ica , a c ana r i a s y .a •Ud¡I , lu> W m d u r u g a u a . — e l s e n s a c i ó n de p a r a que o d á n d o l a d e -
a los per io . l i s las . por haber mar . l iado a a l e m a s provinc i a - del i n t e r i o r que car-Ven be i i a i t lü 86 l i a n r e u n i d o COll e l p r e s i d e n l l i a s i a d o , q u e 68 l o m á s t r i s t e p a r a IOS 
S e n U a y a (.a.hz, con objeto de despedir de este a r t í c u l o . [te d e l C o n s e j o los j e f e s de l a s m i n o que ñ o r c o n v i c c i ó n n r n f e s a m n * PI ort*. 
sped_ 
a u n a he rmana s u y a que va a enibarear 
en uno de esos puertos con r u m b o a Puerto 
Rico. 
El of ic ial m a y o r de la Presid.-ncm. en 
ausencia del subsecretario, fué el que re-
c i b i ó a los periodistas, mani les iandoies qu.ft 
el jefe del Gobierno bab'ia rec ib ido l a 
ta del s e ñ o r S á n c h e z 
c ia r le que el G o b r é r n o 
do en el Congrego acei 
tos sucesos de Mieres . 
El m i n i s i r o de F p n í e n t d estuvo esta ma-
ú a n a en la. Presidem ia c ó n W r e n c i a n d n ex-
..•nsaiiienie con el s e ñ o r \ l l e n d e - : i i a / a r 
aceiva. del pnd i l ema pendiente sobre ele-
v a c i ó n de las tar i fas f e r rov ia r i a s 
El presidente del Consejo, actuando 
mo m i n i s i r o - d e M a r i n a , r í 
r í o s j e 
.cuales 
m i i e . 
El n 
que por convicción profesamos el ero-
do liberal. 
L l objeto de la reunión expresada Claro esta que estas frases han co 
por el jefe de Gobierno era acelerar la rrido de boca en boca, haciéndose sa 
En el M i n i s t e r i o de Estado han fac i i i t a í lo discusión de los Presupuestos. brosísimos comentatrios 
una nota en i a que se dice .p.e ei c o b i e r n o ' Todas lais minorías ofrecieron fací Al misino tiempo ha circulatlo con 
r a m b i e n se es tudia la m a n e r a de í a c i l i - , r í a s . 
l a r t r igo á la r e g i ó n de c a l i c i a , donde este 
áfio l a cosecha ba sido m u y deficiente. 
DE ESTADO 
i medidas mmy severas- i le d e s i n f e c c i ó n . nanas. .... 
I;N LA CÁMARA P O B L A R V o n f í a el Gobierno en nue a t a r á n ' ^ a s después de terminar su dis-
; i ,, ei congreso i.a ba l , ¡d . , hov mas an i - ^ ^ e n i o en que e s t a r á n c r s o del teatro (leí Centro el señor 
ma. ion que en ios d í a s anier iores . , aprobados los Presupuestos p a r a el Cambó. 
Aittefcdj! aonienzar la sentón se a . iopn, d ía 18. \ | Como nota de interés político recoló 
gandes p i c an, lo , , , . , en ios airededo E l centenario de Elcano. i a mencionada lista m í o PS \* < \ m ü » n 
' ' n - ü a d o c, r u m o r de que se | ,,;„ 1¿ s e s i ó n l ) e i CongTeSO biZO USO ¡e 
ber dado ca rác te r oficial a la Comisiiju esta m a ñ a n a a los periodis tas , les d i jo que 
mn Mufioz. me 
Pmidad si yo aprobaba eso. 
^ voy a romeslar le pí ib l i . a m e n t é ; Vo no 
soy corno los s e ñ o r i i o ^ de Bilbao, que ap lau 
m desde la terraza del Casino a la C.uar 
l,<lla civil cnand.! , ar^a sobre las masas de 
fWeros; yo no soy asi. 
Migo, que cuando las clases se o i^an i / . an 
'"""a el pueblo vienen o l í a s o r^an izae io -
'jes libres que dejan l eg i t imo paso ' a la 
OeiOlisa. Yo. pues, aplaudo eso Voces de 
p f i r a ! ¡fuera! 
^ produce un e s c á n d a l o . ) 
W señor C.ÜLOM CARDANY defiende la 
l46s per iodis tas p r e g u n t a r o n a i s e ñ o r " c i ^ « ^ c i u u ^ i m a. u i ^ u n i i a i u n Fomento, Cambó ; A b a ^ f e c i m j e n t o í í , 
no t e n í a nuevas no t i c ios ac.erea de los i a - Cierva su . . j d n i ó n sobre este asnino, » don ' >' d lJO q u e de U O ' C o n c e d e r U I l auxilio Maestre. 
mentabies sucesos ocur r idos en Mier , . Ju^n c p n t e s t ó ; i pecuniario no podrá erigii-se en Gueta- Para la nresidencia del Spnndo 
R e f i r i é n d o s e d e s p u é s el m i n i s i r o a la no- Yo creo que puede asegurarse- que el : r i a el monumento al ilustre marino, 
t i c i a acogida por a lguno p e r i ó d i c o ^ respec agfutjnaOte para Itegac a esa uni . ' in , ha s i -
to a (pie se h u b i e r a p roh ib ido .pie los obre do a base de p a i r i o l i s m o . 
ros de la f á b r i c a de galjetaft «La F'ójÜuOai Sobre las consecuencias p o l í t i c a s qUe de-
asis t ieran ayer a l en t ie r ro del catertrí i t lcfl t e n n í n e n esta i m b u í se l ian pub l i cado dife 
de la. Escuela, de Minas , v i c t ima de los su - lentes i n l o n m u iones. 
i-esos ocur r idos en la calle de San Vicenie, S e g ú n las relereindas del . o n d e de Hu 
fa d e s m i n t i ó en absoluto, a ñ a d i e n d o que n i inanpnes ha quedado cons t i tu ida la u n i ó n , 
la D i r e c c i ó n de Segur idad n i n i n ^ n n o i ro Respecte de la a e i i m d del s e ñ o r A l b a se 
Ceiuro h a b í a dudo ó r d e n e s para tal p rob j - sabe que este o i n v o de acuerdo con los 
u . i ó i j . d e m á s jefes l iberales d e s p u é s de su confe 
J u s t i f i c ó el m i n i s i r o las precauciones (pie rencia. con don A m ó s Salvador^ 
se adoptaron duran te el en t ie r ro , por l i a - El conde de Homanones ba diebo que no 
ber c i rcu lado el r u m o r de que a.lgUTÍQS ele- se t r a t a de hacer un p a r t i d o nuevo n i de 
menlos t ra taban de promover incidentes. remozar el anf igup, s ino que se t ra ta de 
De lodos modos—termino d i c i é n d o és una c o a l i c i ó n de grupos cu l a cua l cadai 
prefer ib le que se nos censure por pjÉcés'n de uno c o n s e r v a r á su personal idad sus com 
p r e c a u c i ó n .que por imprev isores , p iomisos . sus matices V sus je fa turas par 
í:i, M O M K N T O P O L I T I C O neniares. 
Hablando .d m i n i s t r o d e s p u é s con los pe- Esta u n i ó n se ba becbo tner lc aule las 
r iod i s l a s acei'ca del presente m o m c n i o | i o _ , ir . ims iam ias. para desenvolver la p o l í ü 
l í t l cp , d i j o gue la m i s i ó n que (rajo al Poder ca, .pie es c o m ú n a lodos: pero exis t iendo 
este í i o b i e r n o era bien conocida de todos, dentro de e l l a los grupos lo m i s m o .pie an 
• que una vez que la bubiera d e s e m p e ñ a d o tes. 
usto es que . l i m i t a el Cabineie. LAS T A R I F A S F K R R O V I A R I \ > 
Un per iodis ta le m a n i f e s t ó que se habla- Fuera de este asunto, se ha. baldado tam 
ia de la pos ib i l idad de que este Cobierno b iéu en el Congreso del problema de las 
l o n t i n ú e hasta el o t o ñ o , con objeto de de- u r i fas f e r rov i a r i a s . 
a i - i m p l a m a d o s losj l 'resupuesi.os que. se Se r e u n i ó l a C o m i s i ó n , so l i c i i ando los 
l ian aprobado y resolver o í r o s problemas vocales l a presencia de l s e ñ o r O r t u ñ o , para 
que hay pendientes. hacerle a lgunas consul tas . 
El s e ñ o r F e r n á n d e - / P r i d a . o n t e s t ó que E l m i n i s t r o h a d icho que no p o d í a haber 
la p r e s e n t a c i ó n de soluciones para los pro n i n g u n a s o l u c i ó n in t e rmed ia , 
blemas es u n a o b l i g a c i ó n de cua lqu ie r Go- El ha presentado una f ó r m u l a g u i a d o tan 
b ie rno ; pero que en cuanto a la p rcs -n ia - sólo por e l p a i r i o t i s ¿ i o y n o pod ia aceptar 
c ión de l a d i m i s i ó n el los son los ú n i c o s otras modif icaciones . 
lamados a aprr tc iar el rnornento en que Ea C o m i s i ó n p ropone un aumento ^ le l 50 
leben hacerlo. por 100 y. su f ó r m u l a s ó l o accede .a los a n 
T e r m i n ó jús t i f l ea f idó que no reciba a d í a nientos que se consideren necesanos pa ra 
r i o a los per iod is tas por sus. n iu .ha s o . -u- ios gastos de c o s t ó de nuevo m a t e n a i y 
PH. iones. mejoras de sueldos. 
m A n A S T E C I M I E N T O S i T a m b i é n v a r i a ia f ó r m u l a de l a C o m i s i ó n 
rnfhis t rd de Abastecimientos c e l e b r ó 
indica al señor Allendesalazar, quedíiu 
Rebajas en los Presupuestos. do en |a de] Congreso el sefíof Sánchez 
La (-omisión de Presupuestos del Se- Guerra, 
nado ha Continuado 'trabajando esta Se indica también para la suhsecre-
taI;?e• |. . . ^ tíw-ía de la Presidencia al señor Góicoe 
Ha (lictammaíJo el de romento, re- chea 
bajando 24 millónes, distribuidos en la Nada se dice en cuanto a la provisión 
Ionua siguiente: ocho de ferrocarriles, (ie las carteras de Guerra y Marina., 
once de construcción y reparac ión de M P i „ . . ; ^ r w . . i « • 
carreteras cuatro y medio de puertos y Don M ,qU,a ̂ J f concentraci0'1 
los sueldos de los ingenieros se fijan , , , 
en ir,.000 pesólas (•(.mo máx imum. . Interrogado don Melquíades acerca 
Del de Instrucción Pública ha reba- ,le la concentración liberal, se ha mos-
jado dos millones. Irado reservado, absteniéndose de emi 
Se respeta ta consignación paira iñe- t i r •in'ci0-, 
joras de los maestros. i Aseguro que no le ha visitado aún e! 
¿El nuevo Ministerio? nuwqués de Alhucemas. 
En los círculos políticos se han c o - Los militares y el asesinato del señor 
menfado mucho las manifestaciones de Pérez Muñoz, 
un significado polít ico liberal con mo- Convocados por el m a r q u é s de Este-
tivo defl pacto de las izquierdas monár lia se h í m reunido los senadores m i l i -
quicae. tares. 
Este polít ico ha calificado el pacto Se ocuparon del asesinato del señor 
de la unión de ((casamiento por inte- Pérez Muñoz, acordando reclamar 
rés», añad i endo que, a su juicio, la que los asesinos sean juzgados mil i tar^ 
trama no ha podido pasar desaipercibi- mente, por estar sujetos los agresores 
da liara el pa í s . / al servicio mi l i ta r . 
Telegrama bursátil Notas de la Alcaldía 
Kl 
esta maf iana una extensa c o n í e r e i i c i a con 
el alcalde ríe MMIIIÍ.I, a fin de t ra ta r de ¿ s e 
¡ j i i ra r i ' l i ibas tec imiento de httgQ y b a r i n a 
para el vee lndar lo y de adoptar ¿ t í a s m. -
(ii . las e i ieaminadas a que no falle . a r l i . n i 
en el «siock» de l a f á b r i c a de gas, pues s í -
teme (pie I l ^ u e a escasear d l c ñ o d ó m b u s -
t ible a eonsecueivela de la bn.Mya 'le \ s l l i -
r ias . 
En el M i i i i s t e r i n ilc Abasiei imi . ' i i t o s «e 
ha f a c i l i l a d o n o t a oficiosa relVrenU- a las 
í m p ó r t á c t o n e s de t r igo á rgénf jno^ d ^ a l l a n 
do el que ac tuá l t r re r i t e es tá j . r . . . \ i m n para 
l legar a F.spai'ia. 
Sr i i i íu d ieba nota, actualmente. ' i av •car-
gando en R u e ñ o s Ai res cinco vaporas, q ü e 
t r a e r á n 15.000 toneladas . 
Kn ( l l r e r e i ó n a la A r g e n t i n a navegan 17 
barcos, que duran te ' los meses de mayo y 
Junio t r a e r á n o t ras óT.OOO toneladas. 
la f o rma de inspeccionar los se rv i r los , en 
sentido' menos . r iguroso . 
I J . l ' I K a i U A M A L I B E R A L 
Respecto .1-' la , n i i c . M u r a c i ó n de los l ibe 
rales se dice que i n breve se r e u n i r á n los 
personajes, doi parti ido pa^ra redac ta r u n 
p r o g r a m a del m i s m o , que abarque las c l n 
co cuestiones s iguienles : 
P o l í t i c a i u l e n u u J o n a l , c u e s t i ó n de M a 
r r i i . M u s . c ü e s t í ó p social , asuutos . • r . iuúmi 
cus v s i t u a c i ó n í i n a n c i e r a . 
I:L "TNDI L r o DE VILLALUNL.A 
S. vuelve a hablar del i n d u l i " del reo 
V ü l a l o n g a . • 
El (iobiej-uo (ha imini lesni jdo que nada 
nuevo hay sobre este asunto y que no se 
firmará e l i n d u l t o hasta que no sea e x a m i 
nado por el Consejo Supremo de ( lue r r a 
y M a r i n a el proceso p o r e l . asesinato de los 
guard ias c iv i les en Barcelona. 
D E P O R T E S 
E l " c r o s s " d e " L e C o m p t o i r " . 
El domingo se celebró, con la solem Hoque Ruigómez (?).—Tiene usted 
nidatd que el caso reqeur ía , el ucross» mucha i m ó n . La culpa de los «desas 
organizado por la tertulia deportiva tres" racinguislas no es solo de sus j i 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior , 4 por 100 
Exter ior , 4 por 100 
Amortizable , 5 por 100 
Acciones Norte de E s p a ñ a 
F e r r o c a r r i l e s M. Z . A 
Obl igaciones Norte 
Va l lado l id a A r i z a 
Acciones ferrocarr i l e s Andaluces . . 
Banco H i s p a n o Colon ia l 
Tabacos de F i l i p i n a s 
Banco del R í o de ia Plata 
S. C . Mercanti l H 
Cata lana de G a s 
Banco de B a r c e l o n a 
F r a n c o s 
L i b r a s 
Marcos 
L i r a s , 
D ó l a r e s 
F r a n c o s suizos 
DÍA 13 
El alcalde s e ñ o r Hereda Pa lac io r e c i b i ó 
a y e r larde a los per iodis tas a la hora de 
costumbre, m a n i f e s t á n d o l e s que no t e n í a 
no t ic ias de i n t e r é s que comunicar les . 
Se Limitó a hacerles presente que h a n i a 
rec ib ido la v i s i t a de c u m p l i d o del nuevo te-
n i e ñ t p coronel de Carabineros, don A u r e l i o 
R o d r í g u e z O c a ñ a , recientemente uest inado 
a Santander . 
\VV\VVVV\VVVVVVVVV\VVVVVVV\AAA^AAAAAAA^AA^VV\VVV 
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LOS MAS PERFECTOS Y ARTISTICOS 
GRAN SURTIDO EN 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
K. Vellido, flniós de Estalaote, DÉ. i-MMi 
B O L ? A D E P A P A S 
peloiería Suiza. 
"tioln de todat «I&SM y f o r m a s »R oro, 
p lata , p l a q u é y n i q u « l . 
AMOS DE ESCALANTE, NUMERO 4 
FRANCISCO SETIÉN 
' ^ « • i t l i t t a en Bn iermsdade t ds l a « a r i ; 
g a r g a n t a y oid"*. 
B^ANCA. NUMERO i t . 1.' 
PELAYO GUILARTE 
M E D I C O 
Especialista en enlemedades de ios n i ñ o s . 
Renta francesa, 3 por 100 
E m p r é s t i t o , 5 por 100 
I d e m 4 por 100 
Exter ior , E , 4 por 100 i 
Cred i t L y o n n a i s 
R í o de l a Plata 
F e r r o c a r r i l del Norte de E s p a ñ a , A, 
I d e m M . Z . A 
I d e m Andaluces 
Goldflelds 
R a n d Mines 
T h a r s i s 
R í o Tinto 
Pesetas 
L i b r a s 
D ó l a r e s 
F r a n c o s suizos 
I d e m belgas 
E s c u d o s portugueses 
L i r a s 
Coronas suecas 
I d e m noruegas 
I d e m danesas 
F l o r i n e s 
Pesos oro argentinos 






























CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 10. s e g u n d o . — T e l é f o n o , 
S^V^/WwW/vvvvvvvvvvvvvv^^ 
T e a t r o P e r e d a - : -
Muro LOÍIM Camino 
bogado .—Procurador de los t r ibuna lea 
Vaivaaas. a a n T S M O » » 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv-
Hoy m i é r c o l e s , 14 
de ab r i l de 1920 
fipeficio det p ú b ' i e o . Buiaca , 1.5 ; gene ra l , 0,20. * 
' ' r au ia , en t ros actos y en prosa , tic d o n Fede r i co ' • l i V e r 
ó s s e xxr i ci i o s e s 
toineifin é x i t o : L a s e ñ o r i t a M a r í a Cuevas c a n t a r á a lgunas canc iones en esta 
I " y 011 ia de las diez y m e d i a de la noche. 
A las siete de la t a rde y d i o / v inedia de la noche: sHiuiados p o r i o s tórrelavegúfenses. 
V ir*/ v̂ -v. V W^WW ̂  VV -̂VW^ WV w\ ̂  VVV VV̂ 'VVA'VVVt̂ . VV VVVVAÂ VVV VVVVA/\ WWWW 
Q r 3 n Casino del Sardinero : u L ^ u A 
^ A ) A N D M E R Y S , c ic l istas . 
g W V C A R B O N E L V N E G R I S . - p a r e j a de baile. r***W !̂l?grar0: m ' l < K [ X i ' ,"0l, , , , t l ia- írf!3 partes. 
ESTAFETA DEPORTIVA 
1 Nuestra caapeta se ciiciiciit/a csios 
días llenita da cartas que los aficiona 
dos nos escriben, unas dándonos con 
sejos y otras pidiéndonos opiniones 
sobre distintos asuntos deportivos. 
Para eomplacer a unos y a otros inan 
guramos hoy esta sección, que du ra rá 
tanto como nuestros amables cuniuni 


























éráp l ian su p e n s i ó n de verano p a r a sefu. 
ras y s e ñ o r i t a s , y SuGUXS^J de su 6 R A N 
P E N S I O N COLEGIO Mártí l lo , 5 , al 
SARDINERO, calle de Luis Mart ínez , VI-
LLA RODRIGUEZ. 
D u 13 
de La Comptoir. ' gadores Nosotros lo hemos dicho ya en 
Participaron en la prueba once con ai|tículo anteriores. Acuérdese de las 
tertulios, que hicieron el recorrido de censuras enviadas a la. Directiva por 
2.1300 metros en los siguientes tiem el cambio de puestos. La derrota del 
p0S: domingo se debe a los jugadores, como 
1. —(Campeón Le Comptoii-j, Isidro tenemos demostrado. No es razón para» 
Chapero, 11 minutos y 25 segundos. d e f e n d e r l e s el mal estado del terreno, 
2. — J u l i á n Fernández , 11 m. y 37 s. que c i e r t amtMé es malo. Si pésimo es 
3. —Víctor Sernámlez, 11 m. y 48 s. para ellos, ¿qué no se rá para el contra 
4. —Isidro Ricondo, 12 m' y í s. r io , que le desconoce? Sin embaa-go, ya 
5. —Prudencio Martínez, 12 m. y vería usted que los universitarios juga 
. 13 s. ron y los racmguistas no. Lamento que 
G.—Antonio Linstra, 12 m. y 32 s. mi c rón ica no le agrade, pero ya com 
7. — J o s é Díaz, 13 m. y 13 s. p r e n d e r á que| no escribo para usted 
8. — R a m ó n Muela, 13 m. y 35 s. sólo. A otros les hab rá parecido de 
9. — J o s é Gómez Chaves, 15 m. y ¿5 perlas. Siempre a sus ordenes para 
s e g u n d o s . c o m p l c M c e r í e ^ y a las de ninguno para 
10. —Alberto Chapero, 15 m. v 46 s. claudicar en inis convicciones. 
•11.—Juan Prieto, 16 n i . y 46 s. i p ¿ r ac ingu i s t a .—Es tá maf informa 
La organización fue estupenda, no do- La luano que (lió el zagUero del 
f a l t a n d o el m e n o r d e t a l l e . El p ú b l i c o , j ^ , ^ no ¿e dló p$ g0.\ a u n q u e el 
muy numeroso . . balóll iba ^ f ^ í h o a la red, de no h a 
Por la noche celebraron lus orgam heTle colltenido, porque para lograrse 
zadores el triunfo con un opíparo han ,m tanto liay q,ue ((|iacei. Ija¿iar eí ba 
queta, en el que remo la m á s cordial ióu entre los postes y debajo del largue 
amistad y se finalizo con el reparto de r0)). Esto I10 SUcedió el domingo y por 
premios a los vencedores. es0 se til.ó ¿] «panal ty . . . No se hubiera 
Cultura Depo^va. aplicado esta pena ú, a pesar de dar 
Con el fin de preparar la excursión mano, el balón pasa a la red. Entpn 
que esta entidad celebrará el día 18 a ees era goal. ¿Estamos? 
Torrelavega, saliaron el domiu-o para I n novato .—Sí , señor, es una mala g o r o n a s ' n o r ü e í r a s 
esta ciudad el presidente y secretario, costumbre el t i rar los «penalty-s» fue í d e m suecas. 
Camibiaron impresiones con los direc ra: Ú) que es benev<j%incia para el ene I d e m d i n a m a r q u e s a s 
tivos del a Gimnástica sohre la forma migo, se traduce en descor tes ía para C a m b i o sobre B r a s i l 
de realizarla y fueron atentamente oh el arbitro. Este debe estar, por encima J d e S sCbíeUruguay 
de lodo, en el campo de juego, a d e m á s í d e m sobre P e r ú (descur to"por loo") 
que los reglamentos se han hecho para vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
ii;:; :M ; : i; ,, " Lasjeñopllas de Rodríguez 
Pepito Comer.—No hemos sido tan 
observadores. Quizá sea cierto su te 
mor de que los racinguistas pierden 
los partidos cuando visten las camise 
tas del llolando, pero nosotros creemos 
que «el hábito no hace al monje» . Pa 
labra. 
LA CUESTION DEL RUHR 
Inglaterra y Francie de 
acuerdo. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Consol idados , 2 I i 2 por 100 
New W a r L a o n 
E x t e r i o r E , 4 por 100 
R í o Tinto 
R a n d Mines 




F r a n c o s 
Dol lares 
F r a n c o s suizos 
I d e m belgas 
L i r a s . . « 
F l o r i n e s 
Marcos 
Escudos . 
I ' a i i s .—Los gobiernos f r a n c é s e ing les 
han llegado -a un acuerdo en e l o s ü n i o de 
la o c u p a c i ó n de las ciudades a lemanas de 
lu derecha del R h i n . 
El embajador de Ing l a t e r r a ha visitajde 
hoy ¡i M. M i l l e r a n d , d á n d o ^ c o n i e s i a c i ú n 
a l a íTOtá r ec ib ida ayer a las seis i t r la 
la rde . 
Ademas l e y ó a M . .Mi l le rand las l n s i r i i v 
ciones rec ib idas de su Gobierno. 
l\\ presidente del Consejo <ie i n i n i s i i n s 
I r a n c é s le d i ó s a t i s f a c c i ó n c u m p l i d a inxne 
di at a m e n t é . 
Respecto de la a c t u a c i ó n de Francia , e l 
Gobierno i n g l é s deseaba saber si las t ropas 
francesas s a l d r á n de Francfort , y las de 
m á s ciudades ocupadas y M . M i l l e r a n d le 
c o n t e s t ó que la e v a c u a c i ó n se l iara de u n a 
sola vez. 
Kn la d i s e n s i ó n que h a y a estos d í a s en l a 
C i m a i a se p o n d r á sobre el tapete esta, cues 
t i ó n . 
Por lo que se refiere a l a ac t i tud de Ale 
i n a n i a , el general Wate r era c o n t r a r i o a 
l a r e t i r ada de las t ropas a lemanas de l a 
r e g i ó n , del Rnbr . 
PKPR MONTANA. 
José Palacio Torre. 
MEDICO-CIRUJANO 
suspende la consu l t a hasia su regreso di 
las c l í n i c a s l ' .x l rnnjeras . 
Dr. Sálnz de Varanda. 
Partos y enfermedades ds la mujsr . 
E x profesor aux i l iar de dichas as igna-
turas en l a Facul tad de Zaragoza. 
Rayos X.—Diatermia.—Altafrscusncia 
San Francisco , 27, s e g u n d o . — T e l é f o n o , 9-71 
Carlos Rodríguez cabello. 
M E D I C O CIRUJANO 
EnfermecLades de l a mujer: Partos. 
Horas de consulta: de dos a cuatro ex 
<:eotb IOB días festivos) 
W A D R A S , S, í."—TMLEFOMO 
Joaquín Santíuste 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
De once a doce, Sanatorio del docto» 
Madrazo, y de doce a u n a y media, 
Wad Rá», 7, p r i m e r o . — T e l é f o n o , n ú m . 1-75 
Pablo Pereda Elordi. 
E s p e c l a l l s t e en enfermadedes de los u-t 
^os y director de l a Gota de L e c h e . 
' .onfmlta ds I I » t — B U R G O S . . . 
Vinos PATERNINA 
Andrés Arche del Valle 
SANTA O L A R A , 11. T Ü L i r O N U , 7 l« 
H B H H H B B M H H H H H B H H B H Í I H I I 
M á q u i n a d e e s c r i b i r 
U n d e r w o o d 
30»000 R e r e r e n c i a s e n E s p a ñ a 
U n m i l l ó n de m á q u i n a s e n u so 
G U I L L E R M O T R Ú N I G E R & C. - BARCELONA ( C A S A S U I Z A ) 
Dirigir la correspondencia a APARTADO 2 9 8 . — B A R C E L O N A 
Representantes en Santander: Haro Hermanos, Medio.-Primero 
D E «EL ECONOMISTA)) 
Boletín naviero 
Wégft la l u c h a sobro l a posible n a c l o n a -
/.•M ÍÓM do l a Hola m e i r a n i o in¿ilesa-.-i i m 
i i i d i i i e i i ! . ) n lL ' i do y (lo. i s ivd . y no podemos, 
i "! laiifd- d e j á í líe cprisignai; a lonaos de 
toa i-a /onuinic-alos de Mr . Nulli- . j i ies idoute 
d é |a c .unu S t e a í n s ^ i p c«, lar i to má» cuan 
tO (¡n. sun r i a i n . ' i i h ' i i | i l i . ; ; i t n f s ; i la 
?tt-ti£ícff6ri de la Indus t r ia en l ' ; spaña. 
I.o qu.^ es y s ign i f ica l a b idus t r i a de l a 
M . I \ . - . u lo describe M r . Nol le . inagis 
i i a l m e n n ' . En Ing l a t e r r a , entre cuat ro Com 
¡ .añ ias de n a v e g a c i ó n , rnanejau OOO m i l l o 
tiea de pese l í i ? de ( i ap i t a í , d i ^ i n l m i d o entre 
$.006 a i c ion i s l a s , g ú e tOtJftll a m i pirpnie 
dio de p a i t i n í ^ a c í ó i i tóii oí nego¿k) cié unas 
l i . m pesetas. 
i > decir , que no ' abe n i una imporUim- ia 
j nayu i ^omo i ndus t r i a ni una m a y o r ato 
in ¡ / . ac ión del cap i t a l , y , sin o iuburgu . es el 
i ' i . i m o de indas las i ras , suponiendo que 
é í m q U e c e n por los Helos alms a costa 
de la -Nación. 
\M ^ n s i d e r a n la f a l l a do fundamento de l 
a v r ü d r . i té que l o m a l a f a m i l i a inglesa 
í to j La m a ñ a n a , como desayuno, represen 
la un ( ( .ns i in io do u n a l i b r a cada dos se-
manas, y un*! l i b r a vale tres chel ines o 
$¿75 pesetas; L a i n d u s t r i a n a v i e r a t rans 
p o r t ó ese té 'IMO k i l ó m e t r o s por doce cén 
Üirioá de peseta, y representa de coste pa ra 
asa Famil ia menos de un c é n t i m o d i a r i o . 
V • i i an i lu l a c í a g g u n poco m á s a c o r n ó 
l iada, la que taJ vry. o M r o m a m á s sus cen j 
snras, va a ina i idarse hacer u n t raje de 60 
duros , se g u a r d a m u y b ien de r e f l ex ionar 
q,ue osa lana se l a i r a n s p o r i a r o i i los na I 
yleros desdo A u s t r a l i a , 18.000 ki lometr iJs de 
• ' (• . .nido, y que po r e l lo , de las :i00 pese 
tas, s ó l o pe rc ib i e ron 70 c é n t i m o s . 
Ben3ar era que a lgunos de los males na 
^ionaies se ¡iM;jora.sen con l a nac iona l i za 
é ión de la Ilota y la i u l e r v o n c i ó n del Go ' 
b i e n i o , os como suponer que m o j o r a r i a l a 
t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a s u p r i m i e n d o p o l i c í a s y 
gendarmes y oncomondando la v i g i l a n c i a 
a la gente maleante . i 
Porque es l a a c c i ó n , precisamente, de 
los Gobiernos l a causante de l a c a r e s t í a d é 
los dates, "lo que ha p r o d u c i d o l a desorga 
n i / . ac ión de los servicios , y con su e m p e ñ o 
absurdo de rebajar a r t i f i c iosamonie los p re 
ÜyS ñ á t ü í á J e á do delei-minados a r t í c u l o s 
e x i g i ó para e l lo incons ideradas rebajas de 
fletes, que, n o r m a l y necesariamente, en 
carocen los de los o t ros g é n e r o s no favo 
roe i dos. 
Uuedando, adonuis, por ver si en una 
M a r i n a que, como la inglesa (y en n í a s p r o 
p o r c i ó n la e s p a ñ o l a ) , des t ina e l ' 35 por ICO 
de su i lo ta a servicios de naciones e x t r a n 
jeras , se puede r e n u n c i a r "a s e m é j a n l e fuen 
te de r iqueza , y a que a l Kstado, en eso, no 
le so i ia l i c i t o entrax. 
F L E T E S 
tais i l i fe rencias con l a an te r io r semana, 
son nulas. El m i n e r a l ile h i e r r o de San t an 
úéj > de Hi lbao a I n g l a t e r r a , ha pagado 
e o l i o 36 y 37 y medio cho l ines ' do Hete. 
Dos Ui rcos e s p a ñ o l e s , el «Upo Mond i» y 
el ^Urqu io la M e n d i » , han ¡ í c e p t a d o el flete 
uíe 23 d ó l a r e s pa ra cargamentos desde los 
Éstados l nidos a puertos i t a l i anos del M e -
ditei-raneo. 
¡ j ñ flete poco c o m ú n es el do un carga 
' j io.nio de c a r b ó n que se h a con t r a i adu de 
Calcuta a Aden a 100 chelines. j 
No h a n d i s m i n u i d o las d i f icul tados para 
r Apor ta r c a r b ó n i n g l é s , y los nav io ios si 
¿uen prot.osiando de que no se les s u n d - ' 
. iMi 'o ( o m h n s t i b l r a menos de 75 chelines, 
lando h a y indus t r i a s p r i v i l e g i a d a 
pagan só lo a 40. Ta l vez tengan r a z ó n ; pe Elevar un piso en el Dispensario an 
r o no debe o lv idarse que hace ocho d í a s , tituberculoso para instalar el l abóra te 
lo pagaban a no. SEGUROS f io bacter iológico. 
N t f i " parece que se ha so luc ionado el Doña Elvira Sáez, subvencionar los 
m a g n o p i o b l e m a del alcance del seguro esudios de SU hi jo. 
Aceptar el ofrecimiento del R. C. A. m a r i t h n o , en . r e l a c i ó n a las mermas , bu r 
los v robos de las mercam ias. 
s e ' b a disent id . ! osle asunto duran te me 
ses y meses. 
L a p r o p o r c i ó n de esos hur tos y robos h a 
l legado a t omar desde la - u o r r a p r o p u r 
QiOnes verdaderamenle a l a rmamos , tal vez 
p o f l a re la jaeioi i em.rmo do toda la disei 
p l ina soc ia l en ol m u n d o . 
l'.w u n a r o i m i ó n magna ce lebrada l a pa 
sada semana i-or los aseguradores de Lofl 
di'os, se a c o r d ó ppf i m a n i i n i d a d : 
P r ime ro . Que s igan c o b r á n d o s e las m i s 
l ú a s p r imas por los seguros m a r i l i m o s . 
Segundo. Que, a pesar de e l lo , las p ó 
lizas no c u b r a n o.n lo s m o i v o el r iesgo de 
lu i i i ios . robos- y mermas , quedando l i m i | 
ladas a su verdadero alcanco para el ries , 
gd de mar ; y 
Tercero, ouo juna p ó l i z a especial , con 
p r i m a , especial , se h a r n pa ra los refer idos 
riesgos de h u r l o , robo , etc. 
En é l resto de I n g l a t o i r a nu c a y ó m u y 
M e n por l a o p o s i c i ó n de los agentes, p r i n 
c ipa lmente ,debida a l exceso de t rabajo 
que supone l a doble p ó l i z a . . Se cree, s in 
embargo , que, en d e f i n i t i v a , p r e v a l e c e r á el 
c r i t e r i o de l a p ó l i z a úni-ca, pero con c lan 
sulas y p r i m a a d i c i o n a l pa ra a q u é l l o s r ies 
gos, lo cua l , en el fondo, viene a ser lo m i s 
m o que l o acordado en Londres . I 
para pagar el arbitrio sobre automóvi 
les de la ma t r í cu l a de Bilbao. 
Rector de las Escuelas P ías de Villa 
caniado, concederle un terreno de la 
Avenida de Alonso Gullón. 
Ensanche .—Dist r ibución de fondos. 
Obras.—Cuentas. 
Festejos.—Que s)e construyan por 
cudministración las casetas de ferias. 
Bléctóieas remudas ;en Zaragoza, 
760 pesetas. 
Altos Hornos, 263 por 100. 
Papelera, 166 por 100. 
Resinera, 600, 605, 607 y 610 pese 
tas fin corriente; 620 pesetas fin co 
mente , pr ima 10 pesetas; 600, 610, 
605 y 610 pescas. 
OBLIGACIONES 
Tudela a Bilbao, especiales, 98,50. 
Asturias, 53,75. 
Alsasua, 80,50. 
Nortes, primera serie, 54,25, 54,50 
y 54,75. 
CAMBIOS 
Par í s , cheque, 60.000, a 33,45. 
Idem, 75.000, a 33,25. 
Londres, cheque, 5.000, a 22,60. 
Idem, 1.000, a 22,64. 
S e ñ o r i t a s t e l e f o n i s t a s . 
T i r x t o l J L x x e t l e s . 
Con todos los respetos y toda la fine 
za qiue ustedes merecen, vamos a for 
mularles una* pregunta que va a tenni 
nar en un niego. 
Si al cabo de los años- han decidido 
ustedes, o l a Comisión municipal co 
iTcspondiente se lo l ia impuesto, exigir 
el númea'O del abonado con quien se 
desee comunicar, ¿no es posible relé 
ANTE E L TRIBUNAL DE DEHECHO var a l a Interurbana de esta formali 
Por el de l i to de lesiones, en causa que ^ todo cuando pide C o m u n i c a 
se le s igue en el Juzgado de Remusa, com - r í P r i ó r i i r o o un ra fé O un 
p a r e c i ó ayer ante esta Aud ienc i a , A n t o n i o V, COn Uli P6110^0 0 Un caie O un 
G a r c í a y G a r c í a , que s e g ú n e l m i n i s t e r i o Banco, que 110 ustedes, SllO h a s t a e l 
fiscal, e l 6 d é j u l i o de 1918, h a l l á n d o s e em m á s analfabeto de la capitail sabe a 
br iagado, se a b a l a n z ó sobre Pedro v a i i ^ j o , qUé número de teléfono corresponde? 
t i r á n d o l e a i suelo, p r o d u c i é n d o l e en su N explicamos que si l a Interurba 
d a l a f r a c t u r a de l a e x t r e m i d a d super ior . . f . , J r< i 
del h ú m e r o , pa ra cuya c u r a c i ó n n e c e s i t ó ™ ̂ S pide Comunicación COn don Fula 
148 d í a s de asis tencia f acu l t a t iva , q u e d á n no López, p o r e j e m p l o , e x i j a n usteües 
doie como consecuencia, i n u t i l i d a d r e i a t i Q\ n ú m e r o del apa ra to— ¡hay tantos 
J L J o l M u n i o i p i o 
Orden del d í a para la sesión ordina 
r ia que ce lebrará hoy nuestro Ayunta 
miento: 
Acta de la sesión anterior. 
Elección de alcalde. 
Idem de tercero, cuarto, quinto y oc 
lavo tenientes alcaldes. 
Idem de segundo síndico. 
Idem de Comisiones de Obras, Poli 
c ía . Beneficencia, Festejos, Ensanche 
y Teléfonos. 
Idem de distintas representaciones. 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
Hacienda.—Don Juan Roviralta, des 
estimar su rec lamación para que se le 
aumente el sueldo. 
Obras.—Don Arturo Cantero, coló 
car mi columpio en la Alameda de Ovie 
do. 
Don Bibiano González, un t r anv ía 
eléctrico desde Corbán a los Campos 
de Sport. 
va en las funciones del brazo i zqu ie rdo , 
con d i s m i n u c i ó n de los m o v i m i e n t o s de 
hombro . Hecho que tuvo luga r en la v i l l a 
de ' Re inoSa 
E l m i n i s t e r i o fiscal y a c u s a c i ó n p r i v a d a , 
ca l i f i ca ron los hechos de autos de un de l i 
l o de lesiones graves, aprec iando l a - o i r 
cuns t a j i c i a aUMm,ani,e de Amibr iayuoz , !pi 
d iendo p a r a ' e l acusado la pena de seis me 
ses y u n d í a de p r i s i ó n co r recc iona l e i n -
d e m n i z a c i ó n de 500 pesetas a l per judicado. 
L a defensa n iega que su representado 
causara a l V a l l e j o las lesiones sufr idas , y 
so l ic i t a l a l i b re a b s o u c i ó n de su defendido. 
Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R I 
ACCIONES 
Minas Complemento, 125 pesetas 
una (50 acciones). 
Cédulas Banco Hipotecario de Espa 
ñ a , 4 por 100, 97,30 y 97 por 100; pese 
tas 20.000. * 
Amortizarle 5 por 100 (1900), 96,75 
por 100; pesetas 13.000. i 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte 
r ior , t í tu los , 74,95, 75, 75,05 y 75,20 
Lópeces en este mundo'—; pero cuan 
do quiere comunicar con un periódico, 
también por ejemplo, que ustedes cono 
cen y con el cual han abierto ustedes 
siempre la comunicación sin otro re" 
quisito que el de decir el nombre, fran 
cainente, no creemos que sea necesario 
lanzar el número . 
Y decimos esto refiriéndonos exclusí 
vamente a la Interurbana y teniendo 
en cuenta que «la novedad» puede de 
morar el servicio de los per iódicos y 
perjudicar por igual a las Empreas y 
al público. 
De manera que nosotros rogamos a 
ustedes relevein a la Interurbana del 
menester de estar abriendo constante 
mente el listín cuando se trate de co 
municar con la Prensa. 
¿Puede ser? 
Ef seguro de las cosechas 
por el Estado. 
PATATA DE CASTILLA 
a m a j i l l a , 0,40 pesetas k i l o . Uin iHinar inos , 
Puer ta la S ie r ra , (>, y Peso, 16; 
Noticias sueltas 
E L C E N T R O 
— D B ; — 
Pedro A. San Martín. 
( S U C E S O R DE PEDRO SAN MARTIN) 
Espec ia l idad en v inos blancos de l a N a -
va, M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o es-
merado en c o m i d a s . — T e l é f o n o , n ü m . 125-
LA CARIDAD DE SANTANDER. —El m o v i -
m i e n t o del As i lo en el d í a de ayer, fué el 
s igu ien te : 
CuftlXdas ( l i s i j ' ih imlas . 1.235. 
E n v i a i l ó s . con biíletfi de [eTroofirr i l n sns 
r é s p e d i vns [ftiQtOS, 1. 
Asilados que q i i r t i l m i én el d í a de i ioy , 
1 M 
T T h o K o m 
P U R G A N T E ÍD'g . i t 
por 100; pesetas 37.000. 
Tranv ía de Miranda, 94,50 por 100; 
Po l ic ia . -Que se dote de uniforme y ' setas 6>75o. 
equipo a los bomberos municipales, r 
Cubrir varias vacantes de bomberos | 
eventuales. 
P róx ima la época en que los agricul 
tores acostumbran a efectuar el seguro 
de sus cosechas contra el riesgo de in 
cendios, se hace preciso que ios expre 
Gqneral Azucarera de España , preíV swjos agricultores estén al tanto de la 
Gratificación al subeapataz de la sec 
ción fija, don Juan Cerca. 
Don Eugenio Trueba, bombero, con 
cederle un año de excedencia, sin 
sueldo. 
DESPACHO ORDINARIO 
Hac ienda .—Doña Justa Díaz, un 
socorro. 
Don Juan Riera, un socorro. 
Don Juan José Saco, concederle una 
que lo diferencia de sueldo. 
n i i i i i i i i i iWMii i iwn i i i i i imng 
ESTREÑIMIENTO HABITUAL se comba- a 
te con el AGARAMIL producto natural | 
a base de elementos puramente vege- 1 
tales. 
ma 
Laboratorio de análisis químicos en general 
Espec ia l idad en a n á l i s i s de t i e r r a s , abonos, aguas , carbonee y m i n e r a l e s 
Director: C. N A V A R R O de E S T R A D A I L O P E D E ^ V E G A , N Ü M B R O . 2 
Ingeniero de Montes. | — — . S A N TJA N D E R — — 
í s m a . ® ! A r e s CS» Qfl O 0 E * T ^ D ^ P O R C ^ L D E R O N 
Sucursal: Compañía , 22, a cargo de Fargas y Rincón 
Teléfono 620 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
J L M é M D O L j p G L l T G L a P H I JLM I I r * J S 
Motores Westinghouse 
Alumbrado y arranque de automóviles 
La Reyerta y La Cavada 
E x i g i d m a r c a Sant iago G o n z á l e z 
rentes, 118 por 100; pesetas 3.000. 
OBLIGACIONES 
Constructora Naval, 5 por 100, 98 
por 100; pesetas 25.000. 
Idem ídem, 6 por 100, 101,75 por 
100; pesetas 5.000. 
Asturias, Galicia y León, nacionali-
zadas, primera hipoteca, 3 por 100, 
54,50 por 100; pesetas 25.000. 
Idem ídem, sin nacionalizar, prime 
ra hipoteca, 3 por 100, 54 por 100; ge 
setas 19.000. 
M A D R I D 
i n t e r i o r 
E . . 
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» » A. 
\ m o r t i z a b l e , 4 por 100, F 
B a n c o de E s p a ñ a . . . 
» H i s p a n o A m e r i c a n o . . 
» R í o de l a P l a t a 
T a b a c o s 
Nortes 
A l i c a n t e s 
A z u c a r e r a s , p r e f e r e n t e » . . . . 
I d e m o r d i n a r i a s 
C é d u l a s , 5 por 100 
Tesoro, 4,57, serie A 
LJA R E Y E R T A 
C A M P O G 1 R O 
Y L A C A V A D A 
Grandes Panaderías: 
(mes lücn le Mas y Cereales -
Ventas por mâ or y menor, Santiago González (hijo) 
tmBmmmmmmmímmmmmmmmmmmmmmmsmmmmmwmmmmmmtam 
í í\\\(\VñÍ(\V\(\ ^ AI,̂ S PARA ¡nvesíigadcnes de 
IVA/VVA'WVVV\'V\ vvvwvvvvv Medicina e Higiene 
Anális is de orina - Heces—Esputos 
1'rimninaciones especiales de 
VWX' W'WWWWVVW 
Sangre 
V A C U N A S B A C T E R I O L O G I A - T U M O R E S 
A U T O G E N A S 
Hemoquimia—Reacc ión de Was sermann 
D o o t o r C 0 » i * e í a . l i i i q u e í r o 
B a c t e r i ó l o g o de S a n i d a d de l Puerto , por o p o s i c i ó n . 
Gvlla dd San Francisco, número 29 (frente a la iglesia) 
S « n t a t n c l e r . - T e l é f o r i o © - T O 
I d e m i d . , serle B 000 00 
A z u c a r e r a s e s tampi l l adas . . . 
I d e m , no e s t a m p i l l a d a s 
E x t e r i o r , ser le F 
C é d i í l a s a l 4 p o r 100 
F r a n c o s 
L i b r a s 







































































flameo H i s p a n o Amencaaao.) 
B I ¿ T A O 
FONDOS PUBLICOS 
Interior, en t í tulos: serie A, 73,80; 
serie B, 73,60. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 2.330 pesetas fin 
del corriente. 
Hispanoamericano, 298 por 100. 
Unión Minera, 1.300, 1.325 y 1.330 
pesetas. • 
Río de la Plata, 277 pesetas. 
Agrícola Comercial, 235 pesetas. 
Robla, 430 pesetas . 
Sota y Anzar, 3.380 pesetas. 
Unión, 1.320 pesetas. 
Vascongada, 1.295 pesetas. 
Mar í t ima Bermeo, del 1 al 200.000, 
140 pesetas. 
Mundaca, 560 pesetas. 
Euzkera, 325 pesetas. 
Mar í t ima Bilbao, 595 pesetas. 
Elcano, 260, 258 y 260 pesetas. 
Ibai , 50 pesetas. 
Sabero y'Anexas, 1.090 pesetas. 
Hidroeléctr ica Ibérica, 1.005 pese, 
tas. 
Unión Eléctrica Vizcaína, 830 pese 
tas. 
función aseguradora y las convenien 
das que para aqiiéllos ha de reportar 
la realización del seguro de sus cose 
chas en las condicionés que lo hace el 
Estado. 
A tal efecto se pone en conocimiento 
de los interesados que, aun cuando en 
el ((Boletín Oficial» de la provincia, nú 
mero 55, correspondiente al d ía 7 de 
mayo de 1919, ya se publ icó, ín tegra , 
la real orden que determina las condi 
clones en que pueden hacerse esta cía 
se de seguros, el interventor de Hacien 
da de esta provincia como representan 
te del Comité oficial del Estado, facil i 
t a r á cuantos detalles e impresos se le 
pidan con relación al mencionado "se-
guro de cosechas, el cual puede efec 
tuarse en esta capital, aun en el caso 
de que las cosechas que traten de ase 
gurarse correspondan a fincas encla-
vadas en otras provincias. 
S e c c i ó n marít ima. 
S I T U A C I O N D E LOS BUQUIÍS 
M A T R I C U L A 
DE ESTA 
Vapores de don Angel Pérez . 
« C a r o l i n a E, de P é r e z » , en Cl iar les ton . 
" H m i l i a S. ele Pé rez»- en Palo A l t o (Cuba 
«Al fonso P é r e z » , en Sant iago de Cuba. 
Vapores de don Victoriano L . Dór iga . 
« M e c h e l í n » , en L l a n e y . cWgándo pa ra 
T repo r t . 
« M a r i a n e l a » , en D u b l i n . 
Vapores de la C o m p a ñ í a Santanderina 
de N a v e g a c i ó n . 
« P e ñ a R o c í a s » , l l e g ó a Barcelona. 
Vapores de L i a ñ o y C o m p a ñ í a 
« M a r í a E l e n a » , en Requejada. . 
S I T U A C I O N D E LOS BUQUES D E L A COM 
P A N I A T R A S A T L A N T I C A 
« R e i n a M a r í a C r i s t i n a » , en v ia je a l a H a -
bana. 
«Al fonso XI I» , en B i lbao . 
«Al fonso X I l I » , en v i a j e a l a Habana . 
« M a n u e l Ca lvo» , s a l i ó de C o l ó n el 24 p a -
r a Saban i l lo . 
« A n t o n i o L ó p e z » , en Barce lona . 
« C l a u d i o L ó p e z y L ó p e z » , s a l i ó de Nueva 
Y o r k el 29 pa ra C á d i z . 
« I s l a de P a n a y » , en Nueva Y o r k . 
« S a n t a I s a b e l » , en V í g o . 
« L e g a z p i » , en G i j ó n . 
« C a t a l u ñ a » , s a l i ó el 28 de C á d i z para Nue 
va Y o r k . 
« C i u d a d de Cád i z» , en C á d i z . 
«Al i can t e» , s a l i ó de Colombo el 12 pa ra 
Singapore . 
CompafliaTrasmediterránea 
B A R C E L O N A 
SERVIGIO P A R A I N G L A T E R R A 
Hac i a e l d í a 25 de este mes s a l d r á de este 
puerto p , i i ; i el de L i v e r p o o l , el vapur 
P O E T A Q U E R O L 
a d m i i i e n d o carga y pasaje. 
Pa ra in fo rmes , a sus cons ignatar ios 
SEÑORES D O R I C A Y C A S U ^ O 
Paseo de Pereda, n ó m e r o 32.—Teléf. 585-
!E* -A. T .A. T JSL 
SOCIEDAD DE A L B A Ñ I L E S , ESTOCADO 
RES V D E G é f t A D O f t É S . — t a Sociedad de al 
ba í i í le§ ' r.si nr i idures y d é c o r a d o i e s seiebra 
r á j u n t a general o r d i í m r i a hoy UIÍI'MTOICS. 
a las seis y nu 'dh i de l a l a rd iv 
se i m p ó t r á r á el cor rec t ivo a la felía de 
asistericta". 
COMPRA-VENTA 
fincas r ú s t i c a s y u r b e m a s 
Terrenos edificables 
Casas de vecindad - ¡sos 
P?anta<? b a j ^ n • Hoteles 
Anuociad' ra Híspanla, 
H e r n á n Cor tés , 8,1.0 
super ior , 
a l m a c é n , 
pa ra s iembra , callo C a l d e r ó n , 7, 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
D I A 13.—OESTE 
Nac imien tos : H e m í a j a s , 3. 
Defunciones: I n é s M a r í a Esperanza Beza 
n i l l a B í i i c e n a , do u v i n u i meses; Cajo. 
M a t i l d e P i l a r Salas Y e i d e g r é , de u n a ñ o ; 
t r a v e s í a de s a n Ferna-ndo, 32, segundo. 
. 'Manuel | B á ^ c o n e s F e r n á n d e z , de vejnt}! 
cuat ro d í a s ; Casa ExpófeítOS. 
L10YD ROYAL Bg. 
~ (SOC ANOW.V̂  ¿0^ 
H a d a el d í a 10 de l c o n 
Santander el v a p o r 
procedente de Amberes y .escalas 
l i r nuevamente con dest ino a refpil^ 
lo de m'' 
A M B £ R £ £ 
a d m i i i e n d o toda clase de carga ge. 
Pa ra cabida, flete y d e m á s intoJM 
r i g i r s e a su cons igna ta r io N 
DON F E L I P E F E R N A N D E Z AQu. 
de San Francisco, n ú m 21 o"' 
S A N T A N D E R '* 
Cu 
m o y a 1 
GRAN C A F E RESTAURAHT 
' - f C c i a i l i M d en (eodat, b^n^uti.. 
H A B I T A C I O N E S ' ' I 
ftarvlclo a a i «arta y o»r «ufei... 
D E L . N O R T E D E ESPAÑA 
M M K flSD [DBA HUI S I E W I P [ O I M 
W1BQ IME - m mi 
S E R V I C I O R E G U L A R E N T R E S & N T A N D E R Y N E W Y O R K 
F.l m a g n í f i c o v grftñ vapor nombrado 
s a l d r á de este pueirto hacia el 23 del eo-
r r i e n i e m e s de nb.-i l . áü . in i t i e í ldó c á r g a para 
I N J ^ W Y O K 
Los s e ñ o r e s eargadores pueden d i r i g i r 
sns m e r c a n c í a s al cu idado de l a Agencia 
de l buque, pa ra su embarque, debiendo s i -
t u a r l a s en Santander con a n i i c i p a c i u n a la 
fecha ind icada , y c inco d í a s antes, los de -
talles precisos para la dOGuméntatoión c o n -
su la r y conocimientos . 
Para so l ic i t a r cabida y d e m á s Informes, 
d i r i g i r s e a su cons igna ia i m 
DON FRANCISCO SALAZAR 
PASEO DE PEREDA, NUMERO 18 T E L . A? 
Santander 13 de a b r i l de 1920. 
CoEppaflíaTrfismeálteí ranea 
El Consejo de Admin i s t r ac ión 
C o m p a ñ í a , én c u m p l i m i e n t o del artuJ 
rte sus Estatutos, tiene el honor de!! 
car a los s e ñ o r e s accionistas a j 
n e r a l o r d i n a r i a , que se ce l eb ra rá -
d r i d el d í a 22 de m a y o p r ó x i m o , aw 
en sn d o m i c i l i o soc ia l , Faseo' 
tos, 17, segundo. 
• -La Jante t e n d r á po r objeto el e^fl 
a p r o b a c i ó n , si procede, de las qJ 
Memor ia del c jei i ic ic iyde |»í9?j 
si le vacanles de los señores 
1  adores, cuyo maTidato ba terniinsd 
r e s o l u c i ó n de los d e m á s asuntos 9 
sean sometidos en fo rma estatuía^ 
l lenen derecho de asistir a di 
l o s accionistas que posean 30 o ni 
(dones. 
Los s e ñ o r e s accionistas que desoj 
c u r r i r m (laj jfuntia d e b e r á n deposita 
t í t u l o s po r lo menos quince días anuí 
l a fecha f i j ada p a r a s u celebración 
cir , hasta el d í a 8 i nc lus ive de did 
Estos d e p ó s i t o s p o d r á n verificarse 
E n M a d r i d , en l a Caja Central de^ 
p a ñ í a ( E s t a c i ó n de l Norte) , o en a 
E s p a ñ o l de C r é d i t o , Paseo de Recolaj 
En Barce lona , en l a -Ca ja de la ' 
ñ i a y en e l Banco de Barcelona. 
En Bi lbao , en e l Banco de Bilbao 
En P a r í s , en el Banco Español de 
lo , r ué . de l a V io to i r e , 69, y en | 
L y o n n a i s o sus sucursales. 
M a d r i d , 7 de a b r i l d é 1920.-lil seo^ 
del Consejo, V E N T U B A GONZALEZ 
CA 
ESPECTACULO 
T E A T B O PEREDA.—Gran corapaii 
m i c o - d r a m á t i c a , de CARMEN C0BQI 
Funciones pa ra h o y , miércoles: 
del p ú b l i c o ; butaca, L 50; g e n m l ó ^ 
Kl .Irania en tres actos y -'¡1 pra 
don Federico O l í v e r , "Los HwnidiúS 
las siete de í a tarde y diez y nía 
noche. 
S A L A NARBON.—Temporada de 
t ó g r a í o 
Desde las seis y media , «La luduj 
m i l l o n e s » , episodios quin to y sm 
P A B E L L O N N.'vRBON.—Teniporaís 
n e m a t ó g r a f o . 
Desde las seis y media , «La te 
los m i l l o n e s » , episodios tercero . 
No se pu 
OM, Tahld( 
que se con 
ION con el 
mostrado e 




El día 19 
•BBi 
S E R V I C I O N E W K O R K 
Esta C o m p a ñ í a ha establecido un s e r v i -
cio mensua l pa ra carga y pasaje, con s a l i -
das a p r i m e r o s de cada .mes de los puer tos 
del M e d i t e r r á n e o e s p a ñ o l , ' New Y o r k y v i -
ceversa. " 
T a m b i é n a d m i t i r á n pa ra los puertos del 
Norte de E s p a ñ a , con t ransbordo en l o s del 
M o d i t e n á n e o , a los b ú q u e s ' d e la C o m p a ñ í a ! 
paya in formes en genera l , a sus C o n s i g - I 
na ta r ios 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 




t e l é f o n o 
de la acre-
ditada C A S A CUEVAS 
ANTIG DOS TALLERES TI-
POGRÁFICOS. Toda cla-
se de impresos , a pre-
—cios e c o n ó m i c o s . — 
Cuesta de l a f l í a l aya j 
e O L E G I O - f l e f l D E M I H D E LE! 
(aníes de MflTfl).-5anta Clara, 9, Santander 
INTERNOS — MEDIO PENSIONISTAS V I G I L A D O S EXTEB£l 
E d i í u i i o Bons1(ruído e x p r e s a m e n l é p a r a la e n s e ñ a i n z a . — S a l o n e s de e^m 
lados.—Gabinetes de F í s i c a . - Q u í m i c a e H i s t o r i a natural .—Moderno IW 
e n s e ñ a n z a . 
PRIMERA ENSEÑAUZA G R A D U A L — B A C H I L L E R A T O . COMEpCiP 
I MTCIAL Y . P R A C T I C O ) . — I N D U S T R I A S . — N A U T I C A 
CARRERAS 1)1: I N G E N I E R O y D E R E C H O 
P R E P A R A T O R I O P A R A T O D A S L A S C A R R E R A S 
PROFESORADO.—TRES I N G F N I K H O S , T R E S ABOQADOS.—CUATRO 
EN CIENCIAS y. LETRAS.—CUATRO PROFESORES MERCANTILES.—TB* 
MAS.—UNO de DIBUJO.—UNO de G I M N A S I A . — D O S de P R I M E R A ENSENAD 
TRO PROFESORES E S P E C I A L E S 
Horas de clase compat ib les con ¡ a s de los Centros o f i c i a l e s . -Suma vij 
P í d a n s e reg lamentos y detalles a i d j l í^c tor DON D A N I E L L E Z A 
pdmitiendo 
Para H. 
Para V E 
Se adviei 
[baña y Vert 
sul de la R' 
y al señor 
[podrá exped 
L f i 
A fines de 
IPara transbí 
la, nrilsme 
• Para iníc 
IGNORES H 
( 
f*BRl0A D I 
NOS D« CAS 
E U X I R E S T O M A C A l 
dm S a k C a r l o s Í S T O M A L H i 
3 s zoQQtBÁr poif loe m é d i c o s de las emeo partos del n a u c c porq f 
ñm: ayuda h las digestiones y afoir® ntl apotitej tiiuajado las üaole»-'w^f, 
ESTÓMAGO t 
H T E S T I M O S i 
®l/ tfotm di® ®3ro/r?«¿í/©¡, i/s dJSs/̂ eî 3Íac fes tiasdiss, vémltet, snep"^^*:. 
barreas en niños f aéuíSos ®m, é vm&s, altemsn Gún issî 9ñii'a,,K^ -
tfMatactón v üiema éaS osltémag®, ©ía, Ss mtisáptim, 
wwto *t. máim Múm í $im fes $iúh 
v 
Afines < 
^ i ' : c i o í 
rsátil, 
varían, 
(ias ^ h adose 
-'do a ^ 
e la,,, 











•^.50 p J 
• por loo 
i ' anitnj 
• mes a y 







orno li, L\ 
A!, IÍII la: 
'ulo, baléj 
= G r a n S a s t r e r í a = 
vva\vv<^^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\\\\^^ 
CALLE DE LA BLANCA 
Calle de la Blanca, 12 
S A N T A N D E R 
Mercería? Paspmanería 
— DE - - ' ' ' -
Aniceto^ Pérez 
r a l i e de la Blanca, 14 
Teléfono, «úm. 5-25 
E ^ t e ' c o m e r e i o de M E R C E R I A y P A S A -
MAM, I i i . \ , de d a n A n i c e t o P é r e z , ea u n a 
de fás Casas m á s ac r ed r - adas e n S a n t a n -
d e r y d o n d e se « j n g r e g a a d i a r i o m á s 
d i s t í r t g u i d á y n u m e r o s a , c l i e n t e l a . 
E s fie teaier m u y presen te , p a r a c o m -
l ' i ' M K l p r esto, q^ie en este i m p o r t a n t i s r 
• moro i o h a y u n i n m e n s o s u r t i d o e n 
todo c u a n t o a esos r a m o s c o n c i e r n e , des^ 
á a al b » t ó n mÁa s e n c i l l o y bara to ha-atei l a 
p i a l m á s l u j ó s e y elegamite. 
Y c o m o asto lo sabe t o d o S a n t a n d e r , 
desde hace m u e l l í s i m o s af los, a l a Merce -
r í a y P a s a m a n e r í a de d o n A n i c e t o P é r e « 
a c u d e s i e m p r e q u e t i ene p r e c i s i ó n de 
a d q u i r i r a l g ú n a r t í c u l o r e l a c i o n a d o c o n 
d i c h o g i r o . 
i P o r o t r a p a r t e , d o n A n i c e t o P é r e z , co-
n o c i e n d o l a b o n d a d y lo s c a r i t a t i v o s sen" 
t i m i e n t o s de s u c l i e n t e l a , r e g a l a con g r a n 
e sp lend idez t i c k e t s p a r a d a r a l o s po-
brée, c o n l o s cua l e s p u e d e n i r a c o m e r a 
l a C o c i n a E c o n ó m i c a . 
D e esta nob l e m a n e r a , el s e ñ o r P é r e z 
r e p a r a n o poca- m i s e r i a que l o s pob res l e 
a g r a d e c e n con b e n d i c i o n e s y de d í a en 
d í a ve a u m e n t a d a s u c l i e n t e l a con n u e 
vas s e ñ o r a s , que h a c e n de t a n m a g n í f i c o 
c o m e r c i o e l puntO' o b l i g a d o p a r a sus c o m -
p r a s . 
H a c e a l^un ios meses p u b l i c a m o s en es-
las c o l u m n a s el s i g u i e n t e sue l to , q u e 
p r u e b a lo que m á s a r r i b a d e c i m o s : 
COCINA ECONOMICA 
L a S u p e r i o r a de este b e n é f i c o E s t a b l e c i -
m i e t n o n o s c o m u n i c a e s t á s a t i s f e d h í s i m a -
d e l r e s u l t a d o q u e en este m e s h a d a d o l a 
Casa de d o n A n i c e t o P é r e z con e l r e p a r -
t o de bonos g r a t i s a s u s c o m p r a d o r e s . 
L a s r a c i o n e s d a d a s a los p o b r e s d u r a n -
t e e l m i s m o con los t i c k e t s de l a c i t a d a 
Casa h a n s i d o 837 y es de espe ra r que 
s i g a en a u m e n t o ; p u e s t o d a s l a s s e ñ o r a s 
que compra .n en t a n a c r e d i l a d o c o m e r c i o 
h a n v i s t o c o n s i m p a t í a e l d e s i n t e r é s de eu 
d u e ñ o , que exjigc t o m e n el t i c k e t p a r a que 
p r o g r e s e y a u m e n t e e l bren q u e so h a c e a 
los neces i tados . 
m o m o diez 
l-Atonso y v a r i a d o sm- t ido en Paraguas . 
S o m b r i l l a s , Har tones y A b a n i c o s :-: M a g n í -
ficas y .selectas e o l o c c i o n é s en C o r b a t e r í a . 
C o m p l e t o s u r t i d o en C a m i s e r í a , G é n e r o do 
[ u u i t o y o t r o s a r t í c u l o s . 
Se ponen telas a paraguas y sombri l las 
Casa montada jjpor Secciones/; 
E S P R C I A M D A D E N J U G ü E T E S - : - A I l T l C U L O S D E F A N T A S I A - : - P L A N T A S Y F L O R E R 
- - C O L U M N A S Y M A C E T A S E - A R T I C U L O S P A R A V I A J E -
"Paraíso de los Niños"."Josefa López 
Blanca, núm. 19.-Teléfono núm, 7-36.-Santander. 
Precio fijo.-Todo a r t í cu lo tiene su precio a la vista 
ú l t i m o s inventos en 
l á m p a r a s , q u i n q u é s , p lan 
ckas y cocinas de gaso-
na, modelos americanos 
T a m b i é n vendemos ga. 
so l ina y accesorios para 
dichos aparatos. 
T O D O S los q u i n q u é s 
viejos se arreg lan en 24 
horas, dando mejor luz 
pie de nuevos. 
So arreg lan toda clase 
de f o n ó g r a f o s y bicicle-
tas . 
s 
in, con M de cotizad 
O M B Q 
TARROS 
i 
A-fAPOCCI ' / / r r ^ - y l i u i b l i i u U l l t i y u (S . 60 C.) 
A L A M E D A P R I M E R A , 26.—SANTANDER CALBER 
Sa r e í o n í i A B s s a e i ? a a ift*." 
S m o k l n í , G s b a r d l n a s y UBIÍÍ ? | 
m e i . P a r f e c e i ó n y eeosomis. 
V u é l v e s e trajes y gabanes desde traa« 




i ata, 2 
por 
•O ídem, iiljl 
por 
.tranjera al 
}le a la TÍJ 
iasta M 
iRBS de i 
enta de 





i contra i 
ara, mm 
: Canes. 
tM um. a áiamümlqriM C A L B E R m & > t o á n a tmn benttfrkM 
^ D E N T I F R I C O S C A L B E R 
Rigurosamente antisépticos, aromáticos, y balsámicos. Gusto exquisito y refrescante. 
Los dientes blancos como la perla, Las encías rosadas sanísimas, y el aliento suave como el muguet 
aparecen en la sonrisa cuando se usan los DENTIFRICOS CALBER. MARAVILLOSAMENTE REFRESCANTES, 
Los DENTIFRICOS CALBER dejan la misma sensación agradable en fa boca que el que se experi-
menta en el cuerpo después del baño. 
CALBERICESE su boca todas las noches antes de acostarse. No hay mejor gargarismo para los fumadores, 
J a i x m Denllfivco.CAlBffí. 
COMPRE EN SEGUIDA Y RECOMENDARÁ A TODO EL MUNDO 
Compro y vendo 
W y g B L I t U S A B O t . P A S A K A * 
f U M N A B l i t - 4 
JUAN D I H E R R I R A i I . 
r n a c i o n 
D A N I E L O O N Z A L I Z 
Galla ñ% San Jo té , numera 7, baja. 
V e n d o o c a m b i o 
juego ÍÍP sala, esti lo «Mi r / i i r abe» , ve rdade-
r a m a r a v i l l a de arte. 
V EL ASCO. NUMKRO 17 
i r a s l ada i ; i . eti breve, su a l m a c é n a 
L I B E R T A D , 2. 
No ganará V. jugando a ciegas 
nt curará su estreftíitiiento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
L A M I N B U I T O 
es un laxante de acc ión permanente, que 
no c a u s a mo le s t i a s y e d u c a el vientre, 
a c o s t u m b r á n d o l e a funcionar lodos los d í a s 
P a vanta an S a n t a n d e r y «uatetma i s ^ u -
tantaa aSa í a ̂  'OITÍR^M-




F O R M U L A 
Aceite h í g a d o bacalao 
Nucleína 
Iodo o r g á n i c o 
60 p o r 100 
0;50.por 100 
0,10 p o r 100 
Consu l tad a vuestro m é d i c o esta f ó r m u l a y os ¡ r e c o m e n d a r á la E M U L -
S I O N V I T i E p a r á combat ir e s c r ó f u l a , raqu i t i smo , l infatismo, tuberculos is 
incipiente y todos los estados de agotamiento del organismo. Indispensable 
p a r a los nifies en s u p e r í o d o de crec imien lo . De venta en casa de los s e ñ o r e s 
D í a z F . y Calvo , Santander y P é r e z de l Molino y C o m p a ñ í a , Santander . 
A G E N T E G E N E R A L : J O S E C I N T O G U A L L A h , M A D R I D 
m u ñ e c a s , coches de n i ñ o y juguetes m e c á -
nicos. Precios e c o n ó m i c o s . Somorros t ro , 8, 
tercero. 
p a p t i vW&i a aais paaataa a r r a b a , an íf 
;«sitra«if l da asta p t r l M I i a . 
es meses, 
100 IdenM 
• 100 IilaM 
oneda fltf 
la 3 por« 
pesetas, 
a fin del 
I R E 8 Dll 





Saantería \ Corbatería 
!asa ALFONSO 
San teiísto. DÉ. 25.--SJlllllllDEe 
iPertmnería. C a m i s e r í a . A b a n i c o s . Ob 
de capricho. Bastones . S o m b r i U a s 
^•"as. G é n e r o s de punto. Ce ra R e l á m 
Impermeables de l a s m e j o r e s m a r 
' Para s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
de composturas y D e p ó s i t o de pa 
^ y sombrillas. 
Santand*! 
J E m 
le créd»»-
HOLLAND AMERICA UNE 
S e r í l c l o regular mensua i desde Santander a C o b a , Y e r a c r u z j E t t a d o s l nidos 
E l de abri l sa ldrá de S A N T A N D E R el va por h o l a n d é s , de 10.000 toneladas 
admitiendo carga para HABANA, V E R A C R U Z , T A M P I C O Y N U E V A O R L E A N h 
E l de a b r i l s a l d r á de S A N T A N D E R el vapor h o l a n d é s de 6.500 toneladas 
SQ i «r JLM H> Z «r zs. 
admitiendo carga p a r a HABANA. V E R A C R UZ Y NUEVA O R L E A N S . . 
v P R E C I O S R E D U C I D O S Y S I N T R A N S B O R D O 
P a r a sol ic i tar informes y cabida, d ir ig irse a su consignatario en S A N T A N D E R y G I J O N 





- ñ n i s o s a -
MoLavo p r a p a r a d o aompaasfeo á a i i -
5 R r t o » a t o 4 a l o a a p a r í n i i a o á a 
t i * é « &Kíft. fiaitllaxe eoa g r ^ r t m 
¿ baja t i ktaaboraato a a lodos aaa 







o l u c i ó n 
B e n e d i c t o I 
6a s i t e d r o - í o l f a t o á e c a l da C R E O - M 
3 0 T A L . THbareMloal i , « a i a X i t i f tí* ± 
a i c o i ^ronquit la y dabi l ldad g a a a - 9 
? a l . — P r s # i o : E . I 4 p a i f l a a . 8 
i ü a > ^ , 
dem*1 
.atisíace*! 




D E I,A 
Gompafiia Trasatlántloa 
^ « = 5 O o t o a y M é j i c o 
ajp de abril , a las tres de l a tarde , s a l d r á de Santander el vapor s o I X X 
Nend SU C A P I T A N DON C R I S T O B A L M O R A L E S 
e n l » 
pasaje y carga para Habana y \ eracruz. 
Para HAU P R E C I O D E L PASAJE EN TERCERA O R D I N A R I A 
Pira V F R A Í ^ ' 350 Pesetas y 15'1Ü íle impuestos-
Se advleM ' 355 pesetas .y 7,60 de impuestos. 
Qa y Ver a los seflore8 pasajeros que deseen embrarcar con destino a l a H a -
' 0̂ ía RpCr!if' (*ue <*e^er^n proveerse de un pasaporte v isad© por el s e ñ o r c ó n -
al seflor A a ^ Cul)a ' 8 i 86 d11"^611 a la Habana , y por el de esta N a c i ó n . 
^ exr>0̂ .C ^ de Méj ico , s i se dirigen a Veracruz, sin cuyos requis i to» no 
^edlr el billete de pasaje. 
e abril, sa ldrá de Santander el vapor 
I'M^. Santa Isabel 
' b o r d a r en Cádiz al vapor 
la 
—• ^ctuii, oí vajju.i 
Heina Victoria Eugenia 
L o i n p a ñ í a , a d m i t i e n d o pasaje pa ra M o n t e v i d e o » y Buenos A i r e s 
u n T í O C H E 
s-s 1 L WM. B O s-s 
^ l í j u f ? ^ 1 dirigirse a BU» consignatarios en Santander: 
'""S D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, M U E L L E , 3 & - T E L . NUM. J-38 
I>e vento en (Santai^ders U r o g a e r í a d e l o s S r e « . 
JPérez del iVío ino y 0op.-F»l03sa de las Escue la» . 
V A P O R E S CORREOS E S P A Ñ O L E S 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
Viaje extraordinario a la Habana 
A fines de mayo s a l d r á de Santander el vapor 
o i n a. IM a f í EL C3 r i t i n a 
SU C A P I T A N DO N RAMON FANO 
admitiendo pasaje de todas clases con des tino a H a b a n a y c a rga p a r a H a b a n a y 
Nueva York. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A OR D IÑARIA, 365 PESETAS. 
P a r a m á s informes, dir i j irse a suTs Cons i g n a i u r i o s en Santandur, s e ñ o r e s H i j o s de 
Angel P é r e z y C o m p a ñ í a , Muelle, 36. 
m 
v S P @ a i T 8 : • O f l T O f l B B K I B i a T f i , « a s t a r a a » * » , aéa&ara 1 1 . — ü e ^ M M 
3 0 a L5«»*a a a l a t b i í s a l v a l a i í a m a a t a i d» Xit»tata . 9 S A N T A N D I H : P a r i a « a i U o l l a o f C o M p a l i a . ! i 
O J k . F C B O I V T K a E - l T r i - i i i n f o M 
S^H J O S E , 1, D U P L I C A D O — T E L E F O N O 401 
Clases y precios que expende esta C a s a : Gal leta , cr ibada , los 40 ki los , 6 pesetas; G a 
teta, s in cr ibar , los 40 E i lo s , 5 pesetas .—Granza, í d e m id., 4 ,50—Granci l la , superior , í d e m 
dem, 3,60.—Astillas, arroba , 0;60.—Servicio ap omic i l io . 
Sociedad Hullera EspaQola.-Bardon9 
^ s l k v o . a, S a r c v l o i i a , o a raí agan ias a r r o e a r r l l e i del Norte da ttipaJU.. da 
feLadina fial C a m p o a Z a m o r a / Orense a V i « o , de S a l a m a n c a a l a fronterm 
v o r i u g a a a a j o traa E m p r a i a i da farroearr i l e s j t r a n r l a a da vapor , l i a n a a d« 
- r a j A r e a n a l a i del E s t a d o , Compaft ia T r a e n t l á o t i j o t r a i E m p r e ñ a » d« 
p a c i ó n n a d ó l a s j a x t r a n j e r a r D a a l a r a d o » « I m l l a r a » a l C a r d í f l aoi> mi 
t 'nirp*n%íH%o p o r t a g n i e . 
C a r b o n a * da v a p o r . — M e s e c o » y a r a irarat»* .— •< •»**• ̂  .* — C/ ia ttam* 
«a- j í a j í i a l l r g i a o i j d o m é s t i c o ! 
• * í £ * . a M ía« padiSoa a l a 
Sociedad Hullera Española 
C o u t a m i d o por l a i C o m p a l i a s da Jan M A D R I D , don R a m o u l o p a l e . a i ' 
(oaau X i l , 1 1 . — S A N T A N D E R , laftorai H i j o i de A n g e l P i r e a j CompoJUa .— 
[JON y A V I L E S , a g a a t a i Ha l a « i o « t a d a d H i l a r a E s p a l ó l a - . — V A L B N C ' a 
« o a r a f a a l T o r a l . 
r%ntt ft<aínmai f p r a d o s d t r l c l r i a a l a i o á e i u a i da i» 
• • « l l t l I A » I I U | . L » n a M P d A f t L f t 
(S ñ ) La Píña Tallada 
F A B R I C A O S T A L L A R , B I S E L A R V R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S . — K 8 P K -
I O S DB L A S F O R M A S V M E D I D A S Q U E S I D E S E A . — C U A D R O S G R A B A D O S Y M O L -
D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J a K A » 
D E S P A C H O : Amóg de Ecalante. numero 4—Telé fono 823 — F A B R I C A : Cervantes. 11. 
1 0 
£ 1 m e j o r t ó n i c o que ae conoce p a r a l a cabeza , Impido l a c a í d a del palo y 
Kce crecer m a r a v i l l o s a m e n t e , porque des truye l a c a s p a que a t a c a a l a r a í a , 
por lo que evi ta l a c a l v i c i e , j en roncboB casos favorece l a s a l i d a d e l palo, r a 
toltai ido é s t e sedoso y flexible, aauii v r e c i o s o p r e p a r a d o d e b í a p r e s i d i r atampra 
'.oilo buen tocador, a u n q u e s ó l o m « » « uor lo que uermosea e l cabello, a r M u d a i l e ^ . 
' J e l a s d e m i a v ir tudes que WJU laa tamente se le a t r i b u y a n . 
F r a s c o s d a l , M , 4,80 j • peaataa. íwa n i c ' c e t ^ i n d i c a al modo ¿ a a a a c t ^ 
9a vaiMla ea S a E t a n d a r an va t a i m n a r í a d « P i r e a da l Mol fao w CommuMm. 
